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811fl11 UflllAl 
DELMINIS IERIO DE DEFENSA . 
DIARIO OFICIA'L 'DEL -EJERCITO 
REAL DECRETO to, y {:}U oonsideración lB> la.s circunstancia.s que con-curren en el ooronel de Infantería don Bernardo 
Arroyo )\¡IacllUca, que se halla en posesión .1e la, 
MedalLa Militar Individual, ¡~.' • 
.\.~ 
ASCENSOS 
Vengo en·concederle el empleo de General 'de 
Brigada de Imantería, en situadón de reserva" 
con antigüedad de >catorce ·de julio de mil nove-
.cientos setenta y ocho, con -los heneficios 11ue otor-ga .dicha Ley. . 
N.úmero 1709/1978, por el que se asciende al ent4 
pleo de General de Brigada de Infantería! en 
situación de reserva, al coronel de Infantería" 
don Bernardo Arroyo Machuca, que se halla en 
posesió~ de la Medalla Militar Individual. 
Dado en Ma,d,ríd u. dieci&iete <le julio de mil no-
vecientos setenta Y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OAIU.iOS 
. 
Oon arreglo'a lo. determinado en la Ley número 
quin<ie/mil novecientos .aetenta, de cuatro de -a¡gOf!- '(:D&llJ. O. deL E: mim. 1m, de 18-7-1\178.) 
ORDENES 
MAIURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dirección de Enseñanza 
CURSO DE ESTADO MAYOf{~ 
EN EL IREINO UNIDO 
Designación de alumno 
8.243' . ' 
'Para asistir al ourso de. Es-
tado iMayo,! en el Reino Unido, tlon· 
vocf1do por Orden ~n.tm. 6.131/12&/1978, 
se designa al. coma.ndu·nte, de. Infan-. 
teda; diplomado de. Estado May04>, 
rlon Agustín MUfioz-Oro:ndes Galilea; 
d~l Alto Estado Mayor. 
M(Nl l'kl, 1:~ de julio de 1978. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal 
G.óMEZ HORTIGtlELA 
CURSO OPEIRATIVO DE LA 
De la Acaclernia lle ArtiUería 
'Comandulltt! de ArtJllería D. Aruirés 
Mateos Blunco. 
Capitálldo Artillería D. Juan Casta. 
nera Mazurlo. . . 
-OtlO, D. ¡oSP ERoquivias Revilla. 
Tenicnte <le Artillel'!a D. Ang'el Ruiz 
I:m;¡uie'l'do. 
íSungen.to de .~l'tme.ria, n. Jua:n Pa~ 
l'·e.de,s GarílL 
üt,l'O, D. P.¡;·d¡'o Go'nzález :Maldo-
naodo. 
DIRECCION DE TIRO SKY. J)e~ 11' deL (¡rupo (Id lleyimiento de 
G'PARD EN SUIZA Arttaería:AA. núm. 72 
DesigllaGióll de alumnos 
0.244 
'PIHa o..sl.¡,¡tl'1' ,8,1 curso .Q.IHwn· 
tlv<o que .soJ:a'<t¡ loa ¡D.t.l'eoo!Gu ,dl; 'n);'f) 
Sl~y¡gu!1rod, se ,ce,le,brará en ZUl'iC[l 
(SUI2la), Id&: 11 (te se,ptiemíbrfr al 3; de 
nOlvl,emíbr'e. ,de ,11171S s·e· .d!esigna 0..1 j,e-
i,e, ,y oJ!i;cialeoS 'Y sUlbQtricia:'es iClue a 
con1mutlicóllJ se rMaconan: 
C:t¡¡1i;(¡,u ,ln ArtillrrLa' D, Fl'll.l1l:l1sco 
Lo (10Ml Sol,()l'tI.. 
S{¡l.I·¡.nmto {!tI AI't.!llC¡¡:'ía 1). (;l1r10a"I"(1.. 
tia M¡u'1;ím·z, 
fOf,t<O; ID. \T·osÚ A~va.l"!;!Z Za:rnlb~'an(l.. 
Mu.dl'M, 13 ofle juno de, 1978. 
El Teniente Genera-l 
Jefe Superior de Perqonal, 
G6MEZ HORTW'OEI'.A. 
2i> de julio de 1~78 iD'. O. núm. 164 
caidista y 'Ülbtenido. e:e titu10 de ICaza- 4!Wr:l5.-José Dueñas Cal'vajaJ.. 
dor Pal'aeaild:i.sta, por Orden .de 13 de 4!;?9SS.-Ainador 'Durán MOlntaM. 
junio ode, g.978 '~.Bol.etíI1 O.ficial del 42007,.::....,ruau Ecllevü\l'lJ.'ía, 'Olivero 
Aire» núm. re} se concede la Aptitud ¡ 42968.-Juafr Espinosa Menjiba-r. 
Paracaidista, con antigüedad d-e 2 de 14'::a96!}.-Eulogio Espinosa Molero. 
junio de 1978 al personal .d.e tr&pa. r42970.-JoSé Luis Ex:pól>ito Ga.·r-eÍ.a. 
que a continu.a,<lión se relaciona~ .con 42971.-11atoo !E."ttremo P.a.sto.r. 
&xpr.esión .del nÚIDed'{) .del título asig- .¡ft97~.-Jorge Falip Niubó. 
IlENUNCIA..A UNA ESPECIAa 
" LIIDAD MEDICA .. 
8.245 Se . eORcede la. renuncia, a. 
IIffitieión -propia., al tliploma de la Es-
pecialidad . de . Estomatología, al 00-
miui.(fliiíl;.ecmMieo D. Miguel Castrillo 
'llado: . 4.~.-:ArtUJ.'o F.eli~ Belda. 
429'li*.-=-Angel M.a:nue.l 'Ferná.ndoo: t"-I. 
Soldaaos 
Pel.a;yo, que; por 'Ord.en d.e 1~ df} oe- 4290:~.-Juafr Ailltfrnio Ace-bróI1 Pozas. 
tllbre de 1967 (J),. O. n]J.m.234), le. fue 42903.--lDa,u,iel Adan DUlTne. . 
concedida. .~ - "'-
. ~.":'Julián Alv.aJrez Pérez. 
Madrid, 1?de julio de. 1978. 4'2905.-Antonio Aliseda VaJy.erde~ 
El Temente General 42906.-José ~~or Collados. 
Jefe Superior de PersonáI, 42W7.-l).!ariano Aud.radoB Bigano. 
GÓMEZ HORTIGÜELA 4.~.-José Aragón Milán. 
. qg009.-lMiguel "~añoa. 'H.erná.nde.z. 
42910.-&frrique Arboledas Salas. 
. 42911. ....... Cipriano ATiza TorraJoo. 
4.'2912.-Ana:.onio ArMlz García. 
42913~-Migue.l Al'te.a.ga .casañas. 
4W14.-Andrés Atiem~a T,ria.na:. 
42915.-Tristá.n B-aez Acabal. 
GRATIPICACI¡ON POR FUN:- 4291'6.-Fl'anoiseo José Va.lverde So-
iCIIONES DOCENTES 4'2917.-~~~~te Bar:ba Robles. 
8.:246 42913.-..4,,·l'man-do Ba.rrios Trujillo. 
Para dar cumplimiento a lo 42919.-José Vázquez Fernánd{l·z. 
. dispuesto 1'11 el apartado e), Grupo 8.0, 4~lr!n.-AlltO.l1io V!\zqut'z Gar-eia. 
l,'twtol' 0.15, d~l punto 6.2.1. de la 01'- ,i-~;!!1.-J'o..'1.qurn Vento OliVlll'NI. 
den d!l 2 dG marzo de- 1973 (D. O. nu- ,42922<.-Jua:rí' Carlos Be'l'ltl,Ud.ez R<Hlr1. 
mero 51), y ,para acreditar e.1 de-" gue,z. 
r(í.¡jho .1.1.1 • pe-l'{~ibo ,d~ la .gl'utiUcaclón 429-23.-f<'.rancisco Bel'nabé Lópe.z. 
df\ Pl'o!pil'ol'udo, a continuación se- l'e- 4W'~4.--tRu·tlflO BlUMO A:o,nso. 
lu(lionun los j€!'fes '';/ o,fic!o.les que. des- 4'W~.-~.1(is6 Antonio' J3.1a.nco APM'1clo. 
t!oulpe:í'ian. dioho cometido en e.1 Lo.- .1.29:lG,-J'oo.'quín Bej'ar Va,llejo. 
boratorío ';/ P3.l'qtH1Central de Vete- I,I2<J27.-.1o¡;(! Bo,bis López. 
rillarlo. en el Curso 'Y ieollo.s que se 4292S.-Amabl!7 Bral1.o: VilIa.m.e-a. 
lndicttn. .. '¡42009.-Se.bDifltián VMal Po.llarég.. 
42930.-Juall Mor,al·es -Ga·1'l'ido. Curso de Especialistas JI eterinarias ,!{ii}31.-Vice.nte 'Vil as Conal. 
De,sds el 1 .de septiembre. de 19'78 '¡¡2932.-FCtrnan~0 -aa'baUe-1'O l"ue-nte. 
al 30 de jUtl'to: de 1979. \4'2933.-:ruan Jos(¡ .B(l¡bezue.lo Jara-
romo. 
ClJol'one·l vete.rinarlo D. Angel Mo· 4/2934 -Clei!IlenteCaibre'ra Avila 
rolas'Herrero.. 42935:~Cm',los Cabrera Pnr.1'11la: 
Teniente- coro,nlel veterinario D. Vi- 4r2.900.-F,1'ancisco 00..1d.e-1'o Palomares. 
cente ,Serra.no Tomé. 142937.-MMlCel1nO campos Chao. 
Otro, D . .1osé Picazo Rodríguez. 4293S.-Sa.ntiago Canti,n Va1ero. 
Oél'o, D. Vicente de la Torre- Mon·I4f,1:93~).-JOSé Luis Can.o Ma.ri.n. 
tes. • . 4.~lJtID.-Jos,G ca·rmeina Miguel. 
Comandante. veterinario D. Juan Ru- 429<i-1.-J'uan JO-56 ,COisas ,g,an Vi.cents. 
:bio ~atorre.. '¡'294~.-Victo.r Castalln..t' Ma.ga'l'it1os. 
IOb'o, D. Rafael Montero Castillo. 4I21!43.-Alf,¡'c,doo('",astro Autillo. 
Otro. D. Emeterlo Valiente. Botija. t\~94~ ...... Pr.o.vQ.ncio C,e,ba .. llós Gubi-a. 
Capitári·:~. Fernando Castro, Caba· 42fH5.-Ramón Ce<cUia Sá.nche~. 
ñ;l.S. '. 42!)1>S.-.41ltónio Ohaves He-nitez. 
,atl'o; ··D. 'J'UO:)1:Hál'l,1anda Femándll-z. '4'29~7.-Ft'an.c1g.coC.le¡mente. lRev~e. 
O.tro, D. Fran'Cisco Porta Armendá. '&21M,8.-lM!gucl Cact:]. Malina. ' 
rizo 42l!49.-José Comino Rope-ro.· 
Mo.dl'la, 13, dt> julio ,de 1978, 4~fMO.~,J'oscí :Monon·uel CO.l'Cl1!l,do. Ro-
. ' 
l" 1 Teniente Gener& me,ro. 
,r,ele Superior de Personal. 4~51 . ...,r'osé Aontolnio Co.l'u.¡..jO 'D-rtiz. 
G6MEZ HORTIGÜELA 1,1!9ne.-Anto,nio ¡Co'nral GO!ooio.. 
qf2~j3.-J'05Ó Gortós ¡Me-rImo. 
42[lM.~~nupel'to ¡(}\Ie\lHHJ. Gl'!l.tl'(ll1. 
l¡129:¡j;í.~-"Alltenl(j .rlll Gum:o Hl\,rntin.d~z:. 
(;iiU~)I(I.-:rfJMl ~l.(\ 'Lnl.~ Ll'o..l. 
4,!W'i17.--J.niH Gtlr;l()~ 1(3.~ P>S;?l de l~, 
1·'u(',n1a). 
TITULO 'PARACAIIDISTA 
4lW5S.-"!Allíjt1lINh'o del :Saac Colla,do. 
429;¡U.-AJ¡'mu·l1do 'nalga'do Luna. 
4.29HO.-V:LcOOl' De,xüz Vó'zgue.z. 
42001.-Ahr,l1I'o 'Do1e:z ,niazo 
.JlZOO2.-J'osé Dio.zILópe:z., 
¡por ha:ber termiuá!~(j 'c'on 4:2003.-Da-mirun ;1)omílUgue·z F,r.anco. 
apl'o:v.e.c.haml!entO. 'e.l 324.0 ICUT&l P,ara. 4200~,-Jol3é DU8:rt.e :PéX¡;z. 
8 .• 'Z.47 
. gaba. 
41ID15.-Ricardo Fernández Velaseo. 
429'l'6.-Se,bastián Fe,;rnáindoBz LQoIDba,r-
do. 
42977.-Rical'llo iFel'uámde,z ·Mar;!;m. 
42!}r8-.Juan- F.e<ruández Mateo. 
48979.-JoOO Fernández 'Navarro. 
42980.~Vi()e.nt;e. GÓmez. Ríos. 
42981.-'Emilio .Ferrsr Sánell.ez. 
4...'J:98~.~AlfO'uso 'Flores López . 
42983.-José Galán Vaquero. 
~.-Manuel Galán López de- Toe-
jada. 
~.-F-ed..e.rioo Gallego Porte.l'i.. 
4:'l986.-Antonio Gamez Ruiz. 
42981.-'Be-rnardo Masia Moratalll.. 
4t'?988.-Justo Ga'l'<c:a l1gJ.ooi.as. 
4rWro • ....,.o\.1eja.ndl'o Garc!.a· Moreir.a. 
42990.-Lo.ureano Gal'éia Palo-ma.re&. 
4.'2991.-Josó Ga.l'-eia Pas-cual. 
4':m'.!.-José Gal'.cfa Pé-rez. 
-R1OO3.-M-amuel GUl'.cí(l: pór.e-z • 
4m4.-Anto.n,io Gu.1'Cí.Q. Polain6l. 
42005.-Jos-ó M.anu~! Gar.ela Ruibi •• 
42900.-J'esús Garltaonandia .Iturb-&. 
429'J7.-J'Ol'g.e Ga'li-co Bln,nco. 
4~.-Josó Anto'llio Gil lR.amoi. 
4'i{)lJ().-SüfltiOgo Gil Sdl1cll-ez. 
43000.--iHiginio Gil 'Serrano. 
43001.-\Sa,.nti.ago GÓIMzIg1e.siaa. 
4300"2.-Juau GO.nzález Cozar. 
4300.'3.-.1-0011-5 G(lInoz(t!ez Valeil'O. 
4300l:.-J'osé GO'llzález G«)flzál,OO:. 
~OO:í.-José lMU1l1ue,l Go.nzá.lez Ho-r- .. 
nero. 
'~.",-nafaeJ. Go,rdo 'Ors. 
403007.-Cn.1'1os Grima Qui.ntana. 
43008 ....... Vice.nte Gunscll Homero. 
43()(jIj.-Jo.sé l.uis Guelrr.e-ro Mo-lin&. 
43010.-Ama.¡l0,r Hermoso Agui1a.. 
4.0011 . .....,sixto Hal'n.a:ndo Mürtin. 
-I201'2.-íP,pdl'O Holgado Sár~l)he·z. 
43013.-Alej.and-1'o Iglesi.as ·Sbmó:a. 
4'3014.-Juan Jim(Hl&Z V·aldlvia.. 
43015.-J'osÓ Jimó:n.ez Co.ca. 
43016.-JUU1U P,edro Jlm6ne'Z LÓp·ez. 
43017.-'.'-\Jnto,nio J'i.m(¡nez Me.ri.n •. 
4:3018.-'l'omÓ:s Jimónez S,e.goVia. 
43019.-P,e-dl'0 LIllt'a Gue,rr..(ltro • 
.¡.:ro20.-JaimeLeyv.a Mo..rtin¡ez •. 
43021. ..... ,Amto'uio Lie·ba,na 'I\.omer •. 
4302t2.-í.4ntoni·t) .Lillo· 'Ruiz. 
43cr~~_-lMa'nu~l 'Lisa Guiu. 
~~a2'¡'.-NUll0 Lóp'e,z Cnrvl1:tio. 
4300.'í.-Nilo López ~-() la'lUea Trujillo. 
4:l026.-.<\.rMnio tóper. Go.lle,g'Ú<. 
4:3Ú'2i1.-=-JUMl nafMl LÓ-IHlZ mos. 
'4;J();~8."":ljl!\TiI~(mrlo IJópr:;z Bo.ch:'iglLetZ. 
4:l(I2!),-· .... P('.cl,l'O tU.CIJ.f! Go.n,z;úlez. 
4!ID30,-.,J'05,(j l .. ul's GOIIll.ó.lez. 
4,30H1.-=WtÜt¡H' LUjl'tn dI) ¡>.uz. 
4¡m:~2.-J'\1n.n 'Mil'll<U0,l J,1UH1S'llIdoe • 
It:m,,13.-FIt'IJ.-nols,uoMM1,S'(l¡1O Rutz, 
4:lO':n.-Ain1lO'l110 Mul"~o,S ,gnrLquclZ. 
43035.-(Munu0,l Jo,s'á tMl1't'tl>S 'Ore.rt. 
43000.-J'onall Mateas !Co-nde. 
40037.-Jo\Sé Moo.'l'tl'n Ci.l.l'ro.cedo·, 
4S038,......,;r o·sé r~uis, Ma:rt~n' ManzMl •• 
43039 . .....JP·OOro Mu'rtín Po·z,Q. 
.!2040.-VaJ.e.riano Martifr Yuste. 
.. 
ID. O. núm. ::1M 
43041.-Mamuel 'iMartínez Aguilal'. 
~mie.-josú Conchillo Valera. 
430~3.~e'stituto Ma.rtínez Homero. 
4004i.-José MartÍ'Ilez Lemes. 
43045.-IFra-ncisco Atartin.e.z López. 
430i6.-Ramón Marzo Aguilai!". . 
M!Oi7.-Juan Luis ~!atas _~r.bole.d.a. 
~.-José 'MiTalles Guillé-n. 
43049.-Vi.cto.r Monte.rrey ¡P,estaña .. 
430W.-Fran.ciooo Moutoy.a Alalrcón. 
4S051.-J)aoni-el ~Io<nt(}y.a Pél'.eiZ. 
4S()52.-'Fernando Moia Sánchez .. 
43()53.-,A,nto.nio Mo-mnQ León. 
4300i.-Salva-d'Or MO-l'\e'JlO Ma,rtÍ'Ilez. 
43005.-Ange.1 IMoreno Navarro. 
43056.-Ju.a·n Angel ~'l:uñoz GarcíaJR-e. 
tam€ll'O. 
43fu"'l.-F.e-li:pe Muñoz Ruiz. 
43058.~Emilio 'Muñoz Titoo. 
40059.-Jesús Navarr(} Go-uzá.!-ez. 
43119 • .:...o:>omingo Torres [)'elgado. I A. brigada do la Gltardia BeaL 
431120 -Josó María Trev-iño Montón. , o. ~211'-,Juan lManue.l Trenado )M.or.ga-! Sarge.nto I}rim-e.r<l d'& la GuardIa 
. ~. do l' Real D. Mwnueoi Vioente Callad.as, con 431é12.-Je~s- Trujillo Martinaz. ; a'Utigü~daq. y efe<ltos ooon6mlcos de 
43I123.-Frauciooo Jawier Ungni-dos P.e .. 26 ·da Jumo dE' 1973. 
lá-sz. 
4312i.-'Ernesto Zorrillo. Martinez. 
,Madrid, 13 deo jUlio de .1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
Gó!\1EZ HORTI!o,"ÜKLA 
I)¡recOóa de. PerSODar 
A. brigada de la Guardia. Reo./, 
" \." 
Sarg-e,nto . prim-e;ro dS la q.jla:rd.iª,~ 
Real .o. .~TIt(}nl0 Barrios Sa:ndova.l,_ 
oon 3Jnt~gfiedad y e:f&Ctos -económi..coo 
de 3{j de junio ,de 1m, . .. 
Malllri-d, 13 ó'-e julio :de. 1973. 
El General Director de Personal, 
Ros FsP.At'íA 
430llO.-Antonio- Naja'r iP.an.cOl'bo., 8.249 
43OO1.-Miguel Navooo Angulo. Pm' existir va-cant,es y tJe.ner 
40062.-.Y.a.nueol Negrete Colado. eum~idas las .condiciones que deter-
4S063.-J'Orga tOoviedo 'Galán. mina la oOl'den ,¡!f> 6 -de julio de;!l968 
43ó6i.--IDavid ürgamroidesFuertes. (íD. O. 'núm. 153) y -con arreglo a ,1M. 
43.005.-Juan Antonio Ortaga .Blanes. preceptos de la Ley d,¡} 21 de julio d~ 
43066.":""<\.utonio O'1'tiz, l'\mO. CASA DE S. M. EL IREY 1960' (DiWl'io OHeial -núm. 167), s-e da-
4S001.-Jooé Otón Pardo. <l1artm aptos 1mra el 3!5oC'e:nso y s,e. a'S-
ot3008.-Cayetano Pa.1omino- Ar.aque. Cnarto Militar Cil;,ndfl al empleo qu~ s-e ind:ca de-
.!3069.-V:cenw Pa.lomo Cap el. ,los ,Escala:fo,nes que ,s.e. menc;oniW. 
4SIYiO.-.l\.ndl'é-s Pasto,r Luz. REGII\fiENTO DE LA GUARDIA REAL al person{1,: dell 'Rcgimil'nto -d.p, la' 
43071.-Salva.do,r Pellejero Rodrigo. GUal1Clio. R<>a.! que. o. continuación se., 
4:ID12.-Jooo Luis Pel1alve.r Alvl1l'.e.z. AlltCensos l'c-lu'Ciona., con a,ntigüoo.ad y ,e-fectos,. 
42(}73.-Juan ¡P·el\al ·PHia. Nlonórnlcos -que ,paro. cada uno se, 
4307·t-José l"era:n Ra.u'do. 8.248 ' . &etla..!a: 
430il'S.-JU!HL Pél'!tZ Elen.a. 'Por r(¡unir las condicio-necs 1 . 
4307G.-Agustln Pérez Gago. exigidas en e.t .DeCl't'to ~/lgoo de 10 .ESCAI ... <\¡F'ON DE IJ.NFA:"~T,Ej!m .. <\ 
43077.-J'osó Pél'e.z Moa.l'Un. de e.n-el'O 'QD. O • .ntlIn. 22), se declaran 
4:mi6.-'F,eman·do, Pico Ü-O-nzál<,'z. a,.ptos paro; e,l ascenso y S& ascienden' A sargento prfmero de la .Ouardta 
4:l070 ..... .;J}omingo Pln,m:-llu. il\1:olntalvo. a los e.ml'l.¡¡.os -doS los ,escalafo-nes qUí)' lleal 
-i:mso.-J'u.an P:a·w, Sll.rlcl;;~. _ so indicOin, al perso.n.o..l d'€l R,egimien. . 
4.1081......sebastlán Porta NUl!~z. to d'e la Ouar,dia. Real .que a .eonti· Sa:rgl"nto de ,la Gua..rd:a Real D. ~J82,-gran.cisco J:>I'Dldo Gallar·d<J<, nuac!ón se .rela-cío,na, con antigüe. Fr.nnc!ooo Sánell€.Z Fíz, oo.n OInti'gÜIl,<. 
4S08.'1.-J'uOJn Pri(ito Villar. dad y e!ectOS o(l.conóm.icos qu-s pa.ra. doo y 'Ci,f.cdos económioos do¡; 2(}" .di) 
4.'lO¡H.-IMan'Uel PuI!,dO !Mor!!'n~. cada uno s-e sefta.la:· mayo do 1m. 
43005.-Pedro Ramwe,z ;CorneJo. l" 
430sa.-J'osé Barl',(l.tl!CO Gor,dlIlo. ESC .. \JI",<\lFON IDE ING,ENl\ERO.S 
4008'7.-'Sales Ra.mos BJa:neo. ESlCAE.AFOiN DE ,INFA..'1TIERII.o\. .1 _ . • 
4SOS3.-Vidal Re1;lolles Mal'tí,n. A brigada de la Gua7día Beat Real 
43088.-AntOoni,00 RamosCoov,ez. ~ I A sargento lrrimetro de la Guardia. 
4309O.-Manu<,1 Requeml ,Rodri:gu.e.z, 
43091.-J'oaquln lRiv.aos ,Luoeena. Sa.rge,nto prim.ero d-e ln, Guardia.' SargeJnto de la Guar«ia R~':11 i.p. Ma-4309-~.-;roaquf,n Ro,blee Arroyo. ReaJ. .o. Manuel B:-aseo Am-e,n~o, <lon nu~l Avalas o.rd.or1az, con at!güNlad 
4:3003.-Juo.n. Rod:l'íguez Baoez. amt;'güedad y eteet05 econÓmlCOg de y efeetos e.conómf.colS ,doe 1& doS mayo 
4BOO4.-Robetl:tQ Rodl'iguez 'cale.ro. le de mayo {1,e 1978. do 1918,. , 
4.'30%.-J'o:56 Rodorí,guez Estóve,z. Otro, D. Ramiro .Ba.rreales Novoa., oQ.tro, D. P-e.a.ro 'S'eijo 'Cou-o(jiro, .c9~ 
4:l000.---l'to.món Rod!rí¡gu.e,z Ga:ooía. eon a.ntigü·e,dad y -eolootos -eoo'nómt- ~mtigüedad y e4'ecto'5 e.con6mlO05 de 4.'~0f}7.-José Ro-dr:f!guez Ma.r,r6n. '<lOS de 26 de mayo ,de- 1978. M de mayo <le 1m. _, , . 
4WJ8.-'Ma.r.cos Rrorígne-z P'lÍlIez, '01lrG, D. SttlvQ¡dor To,rJ.'~a.~,ba Ore.. Ma4rtd, 13 de julio ,de 1~78 ..••• : .. 
4·309!).--José ,Ro,dríg'uez Rocha. pie,nx, con ¡tl. mi&maa.ntlgueda,d y , 
43100.-J,ul1:n Migue~ Ro,drigue,z Sán· e.feoQtos eeo-nomicos que. .e.l anterior. El General Director de l?ersonal, 
oo·ez. . Ros· EfiÍpANA . , 
/¡¡"U01.-iMa..nuol Sa.lOiS 'Infante. A cabo de .la Guardia Real ... , • 
4:J.l02.-Miguel Salaoz.a.r Gurcía. .. 
43103 . .....,M1gu.el Sánchez Bar·del'as. 
43104.-R~m6n SáJnchez Be·rmejo. 
4!:~j()¡).-Dio'ni~io .Sán,Clheoz Hequ-eojo. 
4.:Jtl00.-So.1Vo/J..do,r S:í.nChe-Z. Ru1z. 
4::1,10'1.~J'()sÚ ~¡1.t1 MUl'tin f!l!boo.s. 
4!1108.~~4Allto,nio S'll:utn.tld,¡¡r Cs;1'lretel'o, 
4,'UOO,-Juo..!L 8n,tlZ Ho011\re'rO. 
4,,'lí110.-:TolH])uín Sev111o. Pérez. 
·'~~llll.-.M,tír¡u u'l~e,g'urt\ Oto, 
4:m'2,-Nl()olás \!i(n'l'arlO ,B-nena. 
4!31J18.-tAgust1nSesmel'O Rubio, 
431il4.--<Rl1fa.el $imón 'Gtílvez. 
4~115.-J'esús, Auge,l· .sopes'Gusl G·arcia 
&3I116.-Juan Soto [)mla. 
-4S117.-FranoisClo Suál'·ez. Guedez. 
4&J.,18.-Virgilio Tercero ,A~va;r(:}z. 
Guardia Real ID. .,,-"ye,uno iSSJÚto·s i 
Miguel, eo,n antigfl·OOad y ,efectos 'eeo- ' 
n~n¡j.coe de 2 da· mayo' de 19:78, fVl50 
Otr,o •. D. ~duardo J:11vatS lMS!cel,u, ~g,in Icomulu1cllI 'el Te'llieon. 
'COn a'nt!.gÜ'e,d\-,(i y ,e~.ecto.s eco:nómi,oos to Gmw.ro.l J'!~t6 0410(',1 Cuarto ¡MUltar 
de ~ dEl junio de 1978. . d,' ;0. tnsfl. ¡(j,:,j S. ,M_ El Hey, ('1 ,(J!Q 
; 2"/ ,"r'l flnHndo fi'lPS de Ju.nl.o, ·ftll1C(I¡:' 
! ~,!\ .io. -p!tum d,ll Muol'lrlod, '(1·1 Guunl!a 
: H:'u,l, n. f,r¡d,n,lo0lO!O J,Órwr. GaMll, qu,~ 
A. tintente da· la Guarl1.1.a ltl1at tNlíll RH dei'tino N1 e·l l{(,,¡.¡lm1t'nio 
.. don ht G t1(u',di o. n-@o.l1. 
Brigada.' d-El la. Guardia' '.Real 10. Mn-Cldli, 13'fle julio de' 1m. 
F,r·anciSoCo Sog·o F'ue,ntes, con u·nti·: 
gtiedad y €ore-cto.s e-conómi,ClO'.il d,e 30; 
de marzo de 1978. I 
. El General Director de Personal, 
Ros &;PA¡:¡A 
2() de. julio de. 1978 
--------~ -~~~---- .. _-----_.....:-_---------
do la Orden de la de marzo .(!.e, 1973 
. (D,O. ,núm. 51).· 
ESTADO MAYOn 
Vacantes de destino 
Provisión norma~ 
. Para jefes y ofi.cial-e-s,' ·diplomados 
de 'Estado' :Vlayor, Escala &ctiva, Gru-
,po de <tISía.ndo de, Li\.rm.a'S», existentes 
~ ,lQS ~Estados Ma-yores .¡le .las GnlJn-
des Unida,des y o.rganismos qU{l- a 
l()onthrllación Si' 'relaciQTIan: 
Estado lI.íayor de la Bl'igada da In-
fantería D,. O. T. :vn (Gijón) 
Una. de >capitán d>0 ~ualquiE!lr l'\rma.. lINFANT.B'IUA 
Sección de Jíovilización de la Sub~ 
inspección de la 5." Región Mi~it(tr Vacantes de destino 
. . zaragoza) . 8.253 
·Una.:'de Te-mente Comnel .¡le. ~ual- .'. :De co~andantes, ca;pitane~ y' 
<Iui"']' ATma . ' I te. nIentes . aUXIlIares. de. Infanterla, 
,. . ·Grupo de !i\fando, existenteS: en las . 
Sección de i110vilización de la -S1¿b- Unida.¡leS', .Cent!?Si y lD~endeneia;:;. -
inspección d:e la 7." Región Militar que a contmuamon 00 r-elamon¡¡m. 
(raUadolid) . 
- . ~. _. . Vacantes de Varias ~4rmas asignadas 
Di.T('cci6n d.e Enseñanza al' la lefa- e Una ·(le Ténieil1te ,Cor-onel .¡loe cual- a~ Arma 
tum Supe-rioí' de Persona~ deL Ejér- . quier .Ar1l;la .. 
• e • Clase ec, tipo 9.° 
. "cno, (.;1;Iadrid) Gol]i.erno Alilitar .de Cattage'fla e 
Una de; T€lli-e·nt.e 'COl'onel de [n1'an.' • ." . ,. Zona .qe Reclutamiento y MOlViliza-
ttlria. B1U1 de caplt~n de .cualqm& Arma, , clón núm. 43·(Lérida).-Una de· capi-
Una {lc' eoma:nd¡)Jute >d.?, Artillería. PrefeTfN1L'i..a para estas va. cantes: I tán,. . . . . 
n,na de eOlllfloudu.n1:e de>cullJquier. Zona de Reclutamlento y Movilizd.-
Arma. ·TUlic·nt(.s Corone::('s: (Artillería-In-. ciólt nttm: 64 (Ala.va.).-Una de ca-
Una d~- G01l1lUldrt.llt", dr! Cu:,\lqllier ¡g:mil'l'o¡;":r-nfant-e-ríU) indistillt?-ménte.! pitá>n. . 
Arma, cna.liticatta .con (\1 ,diploma dlJ, Cll'bl111:'rln • 
• l\nalisto. .0. t.itll!~ t% P.rogl'U-!ña~or dI) ¡! ,Gomnndtqltt'S: (I-nfa.ntN'ía-Caballe· l/arantea de~ Arma 
'Il~fo¡'nH\tWtt l\'hl'tUl', >com}'l;l'NH'l¡do '('fl ,l'iu-Artillería: indistintamente, ruga-
,,1 O::lHl1'hHio :Ut Grupo 2.°, Fuctor O,{l(} niN·os. Clase C, tipo 9.°, 
do In. eON¡'N1tll' 2 da IllUJ'zo M 11)'¡;~ 1 • ··l)nlnlnH'llt,tcI6n·:p.o.pcleto. d.!) peti. 
(D, O. núm. &1), ',eión tl!1 d!'IlUno. . Reglminnto de· Infant<,ria Extrema· 
'. , • . • Plll7.{) (tí) admisión de papel-otas: \ -dura mIm. :15 {ll\lmeria).-1I)os <le te· ~H!aetar¡'a l"!I~lrl.('a d (' la lii1'('Cewn ,di: QtlÍlhlí' ~1!{~3 hñbUc .. '5 ííonta:do;y o. par. ~ ni·ente.. 
AJI(~!lO al. M!1tI'rHlI.lle .1a.ll~faw.m .... ;u- ti,¡' tU"l '!-1j·,~tlií·nt(! n>l .¡i(\ la ·[¡"('fho. d.6 I H,íg'imipnto de Info.nte-Í·ia Al'agón 
JII~I'WI' (la A/~()!fO 1.o!flsll/'Q (k~ l?Jf1l'- í puhHcacUm ,rh~ lo. pNls¡',nte. oOr-deon en' núm. 117 1(.AlTIHn'ín).-Cua.tl'O {le h', 
,1'/10 (llfath'ld,) ('1 ,n~Ul':o mi~lal. drl)J.í'ndo tc.n,r'l'sG ¡ nitmt¡;, 
Una .dn uomn.tlodll!!Jtlc} .¡h' 'CtHtlf[llll'l' en ctlt'lItn. lO l' rtl visto l'll los lll'tínu- Ilt'gimil"uto de Infantería Palma DlI" 
Arma. " .lUí< Hl nl 117 clM ,npglnmentode pro- mero 47 ,(Palma deo Mallorca).-Una 
visión .ele vn,.::u,ntes!lG al ·rle dicirm- de capitán. 
'bintarlo Mayor ,¡la la (:apUanCa 0411('· 
fa! ¡fl! la 4.11, RJi{Ji.ón Militar '(Barce-
lona) 
Una .rle. >COllllt'!l{luntH ,,¡¡ji ·cuo.lqui¡·r 
Allmn. . 
¡TI! rlo 19'<0. I Gl'upn LogIsUno XXI '(Mérida, Badll.-
Madrid, 1~ de julio ·de 1m joz).-Una de capitán. 
, Cuartel ·Gnul"l'al de la ·Capitanía Ge· 
El Genel'al Director de Personal,' naral ds la S." Hl"gión Militar (La Go. 
.__ Cuartel ,Q-eneral de la Brigada As" 
Ros EgPAf:lA j rUl1u).-Una de oomandante, 
~ rotrans.porttllble (La >Coru,:íl:a).-Una d<: 
¡,;.~tallo '},fa.yor (Li( la Ca¡¡1.tal1ía (jnne·' 8.252 capHán. 
fa! (Ln la ti.!!. }legión MUitdr (Zara- \Provisión normal. . Cuartel General ,de. la Brigada de 
!loza) '. Una ~l{\ Tnrue·nte Coronel, ,diploma- Inifantería de Reserva (Almeria).-Una 
do d<t\ \Estado Mayor, Es.ca.la activa, de· capitán y una de t~nient&, 
t!-t}'!l. ,dH ,JQ()!iHln~a,lIt():o "~~:tán,. 1:\ C;rupo .de .De.stLno de. Arma o Cue,r. Unidad {1¡1< ,Man1:eniento 'Y Servicio dj~tUl,t~mHlt: •. ,rl~~Utüq.UlU • :AI.m;l. :po», c.xis1;ent" r,n la lSelCflstaría 't'6,c- de la Academia d(l I.nrto.ntería. (Tole,tlo), (l~,.tur:i~~da 'I:~;l el t~tt1~O ·de .EspcoCia .ni.ca do la J)i1'.e.cci6.n .de, Moviliza- Una. 'de comandante. 1l.R~a, CllP~6~),).,o..' .com~;\N1didO· ,e,n,. ¡')~ I <oi6a .dtl .ltt J'1':tatllll'l1 Superior de Per-! E¡;cuela Militar aH Montafta., para 
il.?hU,til.lilo, :t~, b,r~po, .... , ! neto: (},Oh J8ono..l drt E,i,,'.n¡ito (Madrid). I la J'1'i!atul'a de Estu.(Jtos (Jaoa, Enes-
de 1,L ,01 ~le·n ~e ~ deo flllnl.ZOo d'(',1ll7.1 Esta vMwnt0 podrá ser 'So,licitada ca).-Una <le comandante. 
(D. O. lU1ltl1. ,)1), 1)01' TGlliflll'fiP.S COl'o:m~le'¡;, 'IlO .dlploma.. ¡Para "Sotos vacantes se exime. de 
lZStrtüo Jfauo'r de la CalJitanía (¡(lUe- ,Il.o¡.¡ ,10 Est:lclio Mttyol', >de la cita.da. los plazos de mínimo, Permanenoia en 
ral ¡It! la '0,& Rl!gM:n MUita'f (Burgos) 'g~(¡ttla y .(3,)'11'1.10, que. ¡.;el'ún .destLlla- 01 destino a los tenIentes del Grupo 
tl.o,¡;, ("n .k·f%to .tlG ,peticj<)n!1l'iose,n do MandO, que ocupen vacantes de 
Una de l'eu!,c·uiltí C01·OtNl.l d¡¡, ,cual- pO";C';iión ,d¡~l ,citad,o dIploma., ·e,n va- las ,qu·e 'P0l' lÜ'l1den de· 27 d~· j1llio dlP, 
qU!Oit· Antia, ,tlMltO •• do ,cla¡w e, tipo 9.0 r 1m I(.D. O. n¡'¡m. 11!i'4 se trll.llSlfirieI'On. 
Estalla N1a1JOr (l(j la CapUanta Gene-
'TItí tll' ltL 7." 1l1![/i.tln Mtt1tar ,(Valla-
Ilolld) , 
Utl't\ -tIt) To,1IINI1¡¡; ¡U01'(l.twl .re mml-
qlllr~ll' Al\ttllt. 
Estal!.oMa:!ltH' a." la Ca)Jttanta (J('ril!. 
Tal ¡(.e ca S.a JWflüln lI·1'Uitar (La, Gil. 
'rufLct)·· 
Una ,Ü(~ 1CJa,·pltáin <lH IQua1quiCol' Arma. 
oQualifIcuda con 01 titulo d's Es'p·e,cla,. . 
li's-ta ,Cr¡'ptó~ogo, liJompreudHio 'e·n e;l 
a.·P.l:wtado3.2. Gl'Upo. 2,°, F.llJcto,!' 0,05 
. Do,e:umell'tuci6n: PUPf.'Jetl1 >de pe.ti. al segund,o '(fl'UPUO ,tI« su IEHlut\,J.n. 
c()Jóll dOtl(lsti'llO. 1)(Jt:uIflrntM1611: f'll.pelctl1 de peti-
.t>luzo d@ 1'ld¡nisión ,{l,e. 'pO!J)e-lottll'!: {lión dM (1(\stf.no. 
Qulnco d!o:s há,hUtlH ,()Q,ntllido.s ,01 'lHJ..r· Plll~(J do [¡dmisión d¡¡. petle:loneH: 
'Cl1' (M rHlg'Ultlntn al do 10. fe·chlli dí) 7Jll1?i tHu," ~1dlli1(1s, (JolltttdOS n, par· 
IlllbJI.r)tI,ct(¡.U tlt\ ,ln. l)'t'(!,smlte 01'¡¡¡~cfi mI tIt, >11('1 Illgulr'nf.e, ul {lo ln J1UbUCM1.tíll 
"1 .DitU'¡Cl ü,jlJ:lllJ!. ~](',bk'l1do tNIQ)'¡;,{l {l.l\ dC1t (l¡;j:a C1rdm ('Xl 01 numo OI·'letAl" 
!llllJlltU. ,jo 1111'(wlaio m¡, los fl.l'tÍJoulos (lQ})1c'Ildo tcme\l's·(¡ c.n cuenta lo ,pN\viH1.() 
10 !11 17 '1M 'lH'glru!ttN!t,O, ,d·¡; p;rovislÓctl' n 108 o,l'tí(mloH 10 ,a117 dol Rt1g1amento 
'¡.Hl vai()an¡f¡~$- ,do Sl ,¡le ·(Uc1e<tn~)'l'e, d .. ·' do pl'ovlsiótl (l~ vo.cnnteA de, 31 do 
19,76. . d1cJembre deo 19'fIG, (D, O,núm. 1'¡77). 
'~tl.·dl'~d, 1& ,de; .Julio ,die 1978. M!1drid, 13 de julio de. 1978. 
E1 General Director. dce Personal, 
Ros EsPAflA 
:mI General Director, de Per!:lOlla:, 
Ros Esl'Al'lA 
n.O,I1úm.1U4 
8.254 1 IRegimiento, <le I-nfanteria Garellano 
De, capíf,an,es del ~<\rma de In- núm. ,45 (Bilbao}.-Una de capitán, 
j)antería, !Escala ,especial de ~'IaI1do, I lRegi~niento ,de Inifantería ~1al1ón, nú. 
existentes en las, Unidades. y Centros, me.ro 46 !(::.\181hón, MenQ>roa),---'Una de 
que a, oontlnuá;ción 00 relacionan: capitán, 
Regimiento de Infantería Palma nú-
Vacantes deL Arma mero 47 {Palma de i\hllo.rca).-Una de 
, ca!litán. 
Clase ,C, tipO 9.. . lRe"inüento ,de llilfallt.ería Teru-el nú. 
· Regimiento de. Inf8:lltería !nlI!emo.! mer; 4& {Ibiz'a).-'Una de. capitán. 
r~a~ -del Rey 1 :(Madnd}.-Una de oa· ¡ Regimiento de I.nfantería Acora,za-
pIta.n. . . ,. , • ~ ,!a Alcázar 'de Toledo, núm. 61 {El 
. Reg~m\~~to ~e Infante~m La Rema.n:u- i Goloso,l\1adl'id).'::"'Unade capitán. 
mPIO '" {Cordoba).~Una de. capItan': Regimiento ,Caza-dQres de ¡M:Qnta· 
!legimiento . de ;infantería u:'rí!l~ipe! 11& lraPiles núm. ro .{Seo 'de Ul~eJ., 
nume~'o ~ (Ovledo).,-~na,de caplt~n. I Lérida).-lJn-a de' .c&pitán. ' 
RegImIento, de Infantel'l?- Motor~za- r Regimiento ,Cazadores ,de. Montaña 
b~e Sabaya :r:u.m. 6. (Le15anes,.J.iadl'ld). ¡Barcelona nÚIll. 63 (Lél'ida);-Una da 
Una ~e ?aplta.TJ.. . I capitán.' , 
· Reg~lento de Infanter].a, San Ma~- Regimiento Cazadores de Alta MOll-
tan. ' Una de oapitán ' 
J,e'fatu.r.a ,dG ,<\sllntQs Económicos 
(Madrid) .-Una.. . , 
ESQuela ,Superior del Ejército (1\1:a-
drid).~Una. 
Documenta-oión:" Papeleta de pilti-
ción de,destine., . 
Pi'llezO 'de u(1misión: d:ez días hábi-
les, contados a pa.rtir del siguiente 
al de la. p'llbticaciólJ, de esta Orden en 
el DURIO OFICI;\.L, debiendo tenerse en 
cuenta lo pre'Visto en los, articulos 
lO ,al ,17 del Reglamento de provisión 
de vacantes. de 31 de diciembre de 
1976 (D. Ü. núm. 1/7'i). 
Madrid, 13 de jUlio d~ 1978. 
El General Director de ,Personal. 
Rotl\ESPAÑA 
c~al numo 7 BUl'gos)QS una de capl'¡ talla Galieia núm. 64 (Ja,ca, Huesca)., 
Regimie.nto de" infantería Zamora (J'" " -' t ' 
número 8 Orense)- Una de capitán. ~eblnllento ~za·~o.re:s da Al a MOll.. Matrimonios 
de capitán. t~lla . Vallad~~:d uum. 65 (Huesca).-· . 
Re 1 " t· M' t d 1 'f t í Una ·ds cap!tan. • I . 
· ," g m~en ,o r~:X ? e TI an el' a Rt'gímiento Cazadores .de MontaJía 8.256 . 
:s?q,la Il'U~. 9) \-:se-vllla).-'Una u<e-ca.- ,América núm. 66 (Pamplona}.-Una de Con arreglo a la~InS'tl'uccio. 
pltán., . • 1 capitán. nes' para el desarrollo de la Ley d", 
!'tl:'>glmumto de. Infanterlfa C6rdob~ Regimiento Cazadores de Montaña 13 de noviembre de 1957 (D. O. nú· 
n~mero 10 (Granada):-Una de cap¡-. Sicilia. mlm. G7(San Sebastiáli). _ merO 2057), se.concéde. licencia patA 
• tan.. ' . Unu de capitán. I contraer matrimor;.io a los O:fi~iale5: 
RPglme!1to de Infantería San Fer~ Grupo d~ Fuerzas Regulares de I.n,. de Intanteria rela:ClonadOs a continua· 
Halldo numo 11 (Allcante}Una de cn· faHtt'l"Ía '1'ut,uán núm. 1. (ceuta)'-I ción: ' 
Pitñn .. , Una. do oeapitú,n. Capitán ·IE. L<\..), D. iRioardoRivas 
Regl!llt,!!'n,to ~G lnfantería Las Na- 'Grupo.¡!s 'Fuerzas !Regulares de In- Cantón (00050000). con deSltino (,ll pI 
~fi~ri:um. 12 {Zaragoza).-Una de ca- fo.nter1a MHlilla núm. 2 (~elilla).- Ce.ntro de InS'tru~ción d.e !Heclutul'1 n(l· 
Rt>g1:rniento de Infantería Motoriza. Una de capitán. , I mero 6, con 0.& !Maria d'e-l Mar Abad 
bIe Mallorca núm 13CLorca Mur Grupo de ,Fuerzas Regulares de- In-I Rodríguez. cía u.na de caPitári.· , • fautel'ío. 'Ce~to. llÚm. 3 (,Ceuta). -- " T,enisnte ,(,~. A.l, ¡J)t.iI'osé Gonzálcz Regimiento de Infantería Mecaniza- Unp. <le capItán. Í10117AiJ.~¡¡; I(Hh30000),. oConde,stino >tH1 la 
da 'Cast1Jla m1m. 16 (Badajozl.-Una GI'UPO de Fuerzas Regulares de In· r U~1dad de Hel·icópieroSl núm, lIJ, co,n 
de. capitán. fantel'lo. ,AlQmceoInas.·;l11Ú1ID . .,; '(Melilla).\, dOlla Natividad Bro~o RU'blano. 
Regimiento 'Mixto de Infantería Es- Una de. .cap,itán. . tOtro, D. Juan Bautista Garcta. Sáll-
pmla. núm. 18 (Cartagena, Murcia).- .por ser vacantes de mando, los soli- chez (104l1SOOOh con ~estino en la BUl~­
Una de capitán. . . Cltante .. nO pOdrán rebasar las eda-des dera Roger de· Lo.urlO., ¡IJ: de. Paracal-
R~"gimiento de. Infantería Motoriza- que- para los mismos sefiala el artícu- dista, con iD.a. Maria del Rocío ·Ma 
b1:e Pavía núm. 19 (San 'Roque, Cádiz). lo 60, del texto artculado~ que· desar:'o- rin y Aparicio. . . 
Una de capiUm. Ha la Ley 13/74 (I). O. nUl1l:. 245). c~n·1 otro, ID. ·Fer.nando GutllÓl'l'8Z {le, Ru· 
Regimiento de. Imfanteria Gudalaja- cU!enta 'Y: dos .añO.5Jde. lC8¡prtán. balicava -Carno '(lo&74000j:, diSlpOlllble (',l jara núm. 20 (Paterna, Valencia). _ Do,cume.nta;Cló:a,: Papeleta ,de peti. la 1." Región \Militar ('Madrid, .(Ion do-
Una de. capitlín.' - oión de deshno,' ':f1a . 'Maria ,Cristina Blanca y .ae ¡ti: 
Hegimiento Mixto de Infantería Viz· Plazo de admisión de. peticiones: Pifie'ra. 
cayo. .núm. 21 {Alcoy, Ali.cante,).-Una Diez· dias ¡hábiles, 'contados a par- otro, iD. Ja'Vier Moral'S& Marina· 
de capitán. ti!' del siguie.n.te al de la :publica •. «(1,0077000), dispon1blie, en la l." Región 
Regimiento de Infantería Alava n11- c16n de esta tOrde,u -en el DIARIO OFI. ¡ MiLitar ·(Madrid). con (O,a Maria Ele-
mero 22 (Tarifa, Cádiz,-Una de ca. CIAT" 'De·bie,ndco te,neorse en cuel1ta lo I na Paz Martinez. 
pttoo.' pre'Visto en los artículosl!} al 17 de. Oiro, ID. !Antonio ·Bouego 1',olcduM 
Hag'imento de In!1'antería ,Badajoz Ro.glameilto para la provisión de va· (10089ooo}, diSIPonib1e e,n la 9," Il:P,-gióil 
• ,númc'ro ~6 Tarra"'ona).-Una de capi~ co,ntcs do 31 de. ,diciembre de 1976 Militar, ·con ID.«- ¡PUar Terue.L y 'l'a, 
"tún. , '" (D. O. mím. 1/77). mameS!. ' . . 
Hegimiento de ,Infam;f;er1a Aerotrans- ·Madl'id, 13 de JUUo de 1978. otro".n. ¡P&dro, .A lJ o 11 Se o 1'10:;(1,1('.> 
$)ortable. Isabel la, Católica nÚml\. (,10090000) .. disponiblJe ~n J¡a 2." Regi(¡J¡ 
1'0 2U -(La COl'm1a).-Unll de capitán. El Generlll Director de Personal, MilJitar, ,con ID.A lMaríaFrancisca Mar. 
Rogimiento de Infantería San Quin. ROS EspMIA tín Galiano. 
tín núm. 32 (Vo.lla,dolid.-Una de ca. .otro, In. .santiago P a 2'J o s· Cabal 
pltlill,. (1()701OOO)" dis(ponib1e- en la 8." I-\eglón 
.Regimle'llto .¡in lnfantel'iu. Granada 8.255 MUltar, COn iD.m, ,Conce$)ción Ce.mbeirti 
llt1U1l11'O :!1, (Hmlvl1.).-Una de capitá.n. Para capitanes auxilio;res de MnHo. 
Ht~gJmimltu d¡t 11lfttlltet'!u Defensa Infantería, existentes e,n la.s Unl.da.dfll'l, 'otro, n. ¡José II? ,(¡ l' G 7.1 Glllln!"'tf1 
'CUtítl'l1. ·ClLI'I.'Oi'l 'foledo ntím, as (Zamo- Cantros 'Y' Decpcndencias que a con· ([O'i110000)" ,¡ilSlponi<ble (HI ¡la 1,t" Heglól1 
l'(1).-Un!l. (ltl. cltt.pltútl. tlnuación se· indIcan: ' MÜUar, con ID." Mario. de.~ ,nlllaH Nom· 
W'.glmiento ,eh' Inflilli.(!l':(¡t Ol',denel'! b1'& POla·neo 'Y 'GonzlUez, 
Milltn.¡',!¡.¡ m'un. :l7 (Plu15t1llCj't1( Có'oeres). Vacantes ,ae varias A.rmas (Mígnada¡¡ .o'tro, iD. JllUliu Santos rttH'l'I'f'l"O 
Unltl ,¡l,e I\lllP:tt(m. a~ A:rma . «((,0718000), dlsponl'bl& Al1 1a 1," J1(~glán 
Reglmif\Ute~ {lll' Inf(mtl'l'ia Barbas- Militar, con ID· ... Sagrario -Gallego y 
tl'043 (Bl1I'bMtl'O, UtW~C(1).--Una ,de Clas,e e, tipo 9.0 RO'drigue,z. 
cO"pitán. ',Nueva creación. Otro, (1). Juán Za:vala Fp,rnánde-z 
Rogimiento <le 'Infunteria Méride. JPan~iIla eventual. (10753000)1, .aiSlponi,b~0 en la 1.1\. R.t>gión 
número 1,,1. ('E.l F,er\rol ,de.l Caudillo, La • IEstado ;Mayor l{j,eJ¡ El~rcito (Ma- Milltar, con ID." IMaria de Gracia Paz 
Coruña).-Una de, capitán. ' qrid).-..Una. y lMartíne,z, 
, . 
ID'. 10. t).Úlll. 1M 
~-----~- ---------------------------"'--
"'Otro: ,Ji. ¡llÍlán tJ\ g ud o Maycrga 
(10756000), dispo~ible. en la 1." Región 
Militar, con D." Jorgi·na Marin Ar;i(·z. 
Otro, D. Juan López de. Raro Mías 
(16700000}, disponf!>le en la 4." Región 




Vacantes de destino 
8.260 . 
.. 
Para jefes y oficiales de< Ca-
ballería, Escala. activa, Grupo de 
.¡~randQ ·de Alunas, existentes en las 
Unidades yOTganism.osq~e a con-
tinul.}'Ción se relaci{)llaIl: . 'Otro, D. J·esús dE> il\figuel Garcíú 
(10763000), dis-ponible en la 5.& Región; 8.258 
Militar,· con ,D." .María deL carmen'¡' . :Para cubril' la vacante de Clase B, tipo 6.0 
Viooasillas. Aso. su -emp~eo "y Escala, .existilntes oe.n las 
.Otro D. J u a n S o t o Gonzál€ll' Uni-dallies que se indican, pasan des- Vacantes del, C1¿PO de Varias A.rm.as (107i(000), disponibM en la·~l.a. Región tinados, 'con cará'Cter que se .aitin. asignadas a Caball~ía 
Militar, con D." .1Ylaría del Mar Pue-r, :.ai'l SUboficiales i·egionarios que-·a oon-
ta"'Mora. tinuación se relacionan. Con ~xigencia del título de Especia-
'Otro, D .. Juan Q u. e. l' (} Pomares, lista de Auto-movilismo, eOID:pr~ndi-' 
{1{)'(680{){}), dispouible e-n la 2.& Región VOLUNTARIOS do a efectos del percibO de comple-
Milit.ar, con iü.... María JeSlÚs Lópe ~ mento de desUno :por especial pre-
Sánchez.· A. la Subinpección ([e La Legión ¡ara paración téonica en el apartad!} 3,2 . 
.otro~ .n. Francisco Hernándeg Ci- la Tepres81úación de La Legión en lfl GruIm 3, factor 0,03 de la .orden de 2 
fuentes (10'i8:..7OO!)1, .disponible en la • Pl.aza de Cádiz . I de marzo de 1973 (D. O. núm. 51). 
6& Región Militar, con .D.'" María dp.l ,Unidad lde Automovilismo de la 
carmen Tej~ro Dí~z.· Brigada D. José Alonso Granados Agrupación Lo.gística núm. 2 (Sevi-
Otro,D. Luis IáIlezLópez (10783000), (ilOO1}',rLe.l Te-rcio IDon Juan 4e \.J\us- lla).-Una' de capitán. 
-disponible en la 9.& Región Militar, tria, III de La Legión. . Con exigencia del dipl{)ma. de tIn;f{)r-
con l)." María Luisa Hue-te Eito. mática Militar, comprtmdido a efec-
Otro, D.CarJas Gal'cia. Gallardo A la Subsl1ección {le la. Legión tos de percibo de complemento dE> 
(107SS000). disponible en la 1." Región destino por especIal preparación téc-' 
Militar, con D.I< María Pilar :r1mónez Sar.ge,nto primero D. ¡osé Molist Bat- ruca en el apartado 3.2, g'rupo 2.°, tae- • 
de Azeárate y LacÓn. }u '(11900), envnc3.l1t.e deol ~pleo de ¡ tOl' 0.00 de. la Orden de 2 de marzo 
Otro, D. ;rosé Cas3.¡;¡empere. Larribn~\ brigada, .las cuuleSlpodrfrun ser SOli-¡ de 1973 (D. O. nlm. 51). > 
{l.()68i'OOO). disponible -en la 6." R!'gió:l c:tu.d.a,:-l indistintnme-nro POol' ibl'igada5 Direcoión de Se;rvlc10s .Gene.rales 
MiUtar, con D .... Laura Gal'cín. y Al'l'P- ° 5111'gl"lltos J):rimm'os con la aptitud. <Le: Ejtirc1t.o, s(lgunda Jefaturtt I(Sel'-
. g¡ui. P:1>l'íli el lll:iCéI1S(}, de la mlsm.a" Un!- vi{jio dI' Il,u'Íorm¡\t!-aa)' (Mn¡J.rid}.-Una. 
".Qof;rCl', 10-. ;res>l1¡¡. Lao Fuster (ol()78.'3000). dad 11 la que se le di'stina. • d't': capltñn. . 
Vacantes dcL Arma 
diS'ponible en la 1." E!.¡>gión M Il1tn 1', Otro, D. HOUN'to Mars Aloma (204S). 
con n." Marfil. del Carro·en Péraz de 1'11 vacanta del empleo de brigada, dI} 
Agreda y Galiano. las mismas condiciones y Unidad que 
'Otra, D. Franal&CÜ" de 'Vierna Llom.- c·l anttll·iol'. Con €!xigenoia del título de· Espooia-
bet (10'mOO(J) dis·ponibJe- en la 1.& RI!- . . Slll'~,'nto :1)" iJ:\oberto lGal'cía. Ló· lista de- .Carros do CombatE> comprE>n. 
gi6n Militar, con iI).... ¡DolorllS r.'l,O., JH"II, ~~1í:!()}, dt'il 'l·~l\()i.O Don ¡ua:n. 1Ct.'E> prendido a. efectos de percibo de com-
l'eS y r~ozano. • '. Aust;lU. nI da La J..agión. . I'Plllmento de destino por especial pra. 
Otro, 'D. J'0$1é MUifioz 01mst (lG11900{h. .~ ~~ 0, D. ~f.a.n~el del Río Sanjuán pal'uoi6n t('enlcn. en el apartado 8.2, 
dis-ponibl.e en la 3.1< Reglón M1lita~, I ~;.,hN?' de ,la ml·sm.a. Unid3ld qus e.1 grupo 3.0, factor O,{)3, a.e la ,orden de 
con 'D." 'María de las· Mercedes GI·· ant~li~~ , 2 de- marzo dIe 1197S ¡(D. 10.' núm. 1íI1). 
nas Escrivá.. ' . Marll Id, 13 <le julio de 1m. Regimiento Aoorazado de Caballe-
Madrid,l? do!!< juUo d·e 1978. El General Director de Per¡¡ona~, ría 'Pavía núm. 4 (Aranjuez, Madrid. 
Una de teniente coronel: 
.El General Director de Perllonal, 
Ros ,ESl'AjqA 
Hos IEsl'AjqA Regimiento Aoorazado de Caballe-
Compafifa de Mar 
ICAB~LLEIRIIA 
Destinos 
. r1a Almunsa núm. 5. (León).-Una 
de. capitán. . 
Reg'im1ento Acorazado deCaballe· 
r1a Numancin núm. 9 ....... (Barce.lo,na).-
Una de ·capitlin. 
Re-gimipnto Acorazado de Caballeo 
rla Mouteoo !lJ1E, 3 {·Cellta).-Unl1 de. 
tenientecor·onel. 
'911.1.8& C, tipo. 
s:2Jjif" 8.259 
CIaR!> e, tipo· !l:.O Para cubl'lr la, vacante. de co. Vacantes cLlll Cupo all Vartas Armas 
De .oil'!Cllalcs do la ¡¡'¡iscala do Mar, l'OlWl di" cualquier Arma, Escala. ac. a.9ignadas aL Arma .ae CabalU!ría 
¡¡-xlete·Mes ¡Ju las ·COlflpn.!1ía de MilI' Uva, 'Grupo do «Destino. de Armo. o 
11(1(' ,jf¡ Indlmm: CUfll'PO, pluntilla tija, anunciada de Centro do Instrucción do Reclutas mí-
(;mnpo.fl.íD.ll de. Mur.-Unn. "de· n.Itó- claso ·C, ti.po lJ.ª, por Onlen 0.547/133/ me.ro 1 'Co~menar ViGjo (Madr1d).-Una. ' 
}'l~z, l4;·¡..mltdo Ptl.trón. lW78, ~l¡; () d(+ j!tlllo, Ilxill.tentil en la d¡¡ cüpitán. 
J)tHnltl1l'tlüwión: Po.peJt!tlL d(~ pt't!. ~uhi1l5!l{JccI(¡'u d.e Cann.l'ias (NeB'.oCliu", ·GNltl'o. dtt 'fulltrll. (ltllón de. Recl11tl1s 
4'!¡¡¡'¡ ,11' dl'st.ll1O. .¡lo -dI) (!nlltalli1ldu.d 'y A¡'lUlltO/l 11(l11~' núm. O ·5(t·11 C1C1IDtmte da. SnsebnEl (-Ge .. ' 
Plrll':O¡Jfl Ildmll1lón: mm" dinK ll1t- J'filtlll), (Sflllttt GI'Ul': ·d(¡ 'l'HItll'X'lfl'l, .So(l ror1!1).~Uml. dp· lHJ..pitlín, 
1l!l(iK, r:o'llIt:1-flo¡; o .. ¡)tl.!'1.11' d.tll sigul(mt!J dHlltluu" C01I mLl'¡ttltt1l' VOltll1tnl'lo, 0.1 Ag't'upMlón Mlxtn ,do lllrlCl1!l.tlrnmien. 
tíl .al ttl' .l(~ !lU1l11cnc!6n dtl (>'Hta Orden MI·OIWll!\'. Cnhnl1pl'fu, E¡.Hmlu, activa, II1'mwl'ü ~ VI¡.r·o '(pont,avedl'n},-UlUl.. dG 
¡'1I d uwuo O¡"H:!AL, {lU}¡!{!fldo 1,UtlOl'a{l (¡l.·U/1O ~l¡) «lJt!Ht.lno dtl Ál'um o (:11(11'. (mpI 1ain. 
MI tlllit'ut.ll. 1·0 lH'lNlwLo lm ,j·¡¡S, IU'];!tm· lltw, n. tMnl't!u Mm'¡mo ('ióm¡;z ·(C¡J.o) , flfitllntL I1J'í!'lrmo.l da In;!onnó,t1co. mi. 
111¡4 ..tu :U 11"1' ·del H(1j.fllUlwll1:0 Illl.N\. ,Iu. ¡ltl {ll~lpn.ujhl(j Y' mI ,lIt U. n. iE. N, ~ln lllumNO'\' (1-\{u~()(\IQmtl,-UnlJ, dn ctWl. 
P¡·uvl;;·.!óll al) ViWtUlttlfl .ae:~l ,aL! ·(U-. ]t¡ U.a l\.r'.i.rl(¡.n IMllltltl', .pluzQ¡ .¡j(J, Mñ. tttn ,(()()!l lftí-l Siguientes !'ll'Q.ij'tH'(lll01us): 
P!I'lIIlh¡'!\ (In ,Wi'G l(n, 1(). núm. 1/;107'7). i lil~a. . 
Ma~Ü'¡d, 1:3 ,l(J JuUo d~ 1078. Mar!l'W, 13 (le. julio do 1978.< 
El General Dir·ector de Pel'~onl.\l, 
Ros Esl'AjqA 
El Generrll Directoir 'de Personal, 
R()S 'Esl'ANA 
¡Primera.. Ti'tulo do Analista de In-
tOl'mt\.tica Militar .. 
Sl'.gunda. Título ·de, Programador 
de Informática Militar, 
D. O. nVm.1~ • 2() d(J¡ julio '!'f.é- 19118 
Tel'ce¡;a..-Cul'SO de Le.ng~aje T,pS.;·\ lPa.ra la Esoala especial- de mando 'Centro ·c1o instrucción d.e Rec.~uta", 
para. \Data 'Entry 5'~. so>n vacantes con oaráoter hurocrá· núm. 9 San Clemente de. Sase:has: (&e· 
Cuarta. Curso de Introducoión a la Hoo. rona).-Una de teniente. 
Inform,itica. Militar. ". lPara ocUlpar las vll!Oantes en el Ser- Centro de Instrucción de Recl!utas 
. vi.cio ·de feria ICaibadlar, tendrán pre- núm. 10 San Gregorio (Zarago:z;a).-, 
Vacantes deL Arma. fere.rucía los ,que- se encuentren en:PO- Ulla de teniente. 
sesión del titulo de IEspecialiS'ta de Centro de. Instrl1cción de Reclutas 
Regimiento Li\corazado de Caballe- <:"l.'Ía CrubMlo.r. núm. 11 Araca (Vitoria).--<Dos de te-
-rla Numancia núm. 9. (Barcelona}::- niente. 
Una de capitán. . JClase- IC, tipo 9.°. Centro de Instrucción de Roolutas 
Grupo Ligero de Caballería n (Cór~ Primer Depósito de Sementales. Al- núm. 12 El Ferral de Bernesga (León). 
doba).-'Dos de capitán calá ,de IHenares '~~lfadrid).~Una de Una de teniente. 
,Grupo Ligero de Caballería IV {Ge- capitán. Centro de Instrucción de Reclutas 
rona.-Una de capitán. ¡Cuart.o Deipósito ,de Sementales, 'Hos- núm. 13 Figueirido {Pontevedra).-Una 
. Segunda Región Pecuaria (CóMo- pitalet de 'iL:OIbregat ,(Bal'ICe.l>(ma}..- de teniente. . ' . 
ba).-Una de comandante (con pre1e- ' Una de capitán. _ Centro de InstrucCIón ,de 'l\eclut.as 
. Iencia para los que se encuentren en Quint.o Depósito ,de. Sementales {Za- .núm. 15 Campame~to Generalísimo> 
posesión d.e1 titulo de EspeCialista de. rago7ia).~Unad'l! -ca;pttáñ. . Franco (Saiflta Cruz de. TenerH'e).-
'Cría Caballar. . Sexto Depósito de Sementales {San- Una de. teniente. 
Deleg'ación de Cría Caballar de las tander}.-Una de capitán. 
pro-Yincias de Salamana y Cáceres,- .Oetav.Q ¡Depósito .(1:& Sement a lI. e s 
Una. de te-niente. coronel. {León}.-Una de capitán. 
'Pnmer DepósIto de Sementales. - Academia de Caballería {Vallado-
AIc~lá de Henares (Madrid).-Dos de .lid}.-Dos de teniente coronel y una; 
Ca.pltán. de comandante o capitáh. 
Cuarto De-pósito de Sementales. Ros. Unida:d de iBquitación y !Remonta 
pitalet <!e. Lloln'egat. (Barcelona).-Tres (~$adrid) ....... Una de' capitán. 
de c~Pltán. . \Dirección- de APO'Y.o al 'Personal (je,. 
IQumto Depósito de S.ementales (Za.- Satura doS Cría. Caballar y Remonta). 
l'agoza).-Una de. capltán. J!vl-adrid.-lUna. dl:\ tenioo1íe< 001'one-l y 
Octavo De·p ó s 1 t o de Sementales do.s.df\ -com~l¡nd!l:nte {1} 
(León).-Una de comandante. (1) 'Estas v.acantes pued-e,n 'Ser so. 
IOe·pósito 0:í1 n.i'l'Il'i:l. y iDoma de- Bei- llClta<las 'por tenientes c(J.l'one,les, de 
ja.-'lJ:na de cn.pitt1n. diC:\lll. ,Es.¡lt1.o1a "i/,Grupo, que. serán des-
Para ocupar las vacante de Servicio tinados en .ue·f.wICta de. pe.t!,ciooar10s 
de Cría. (~ab!lllül' tendrán preferencia del emploeo .que. se anulucia .. n. 
los que se encuentren en posesión del l)ooumentaclón: Pa~l.eta de peti. 
titulo de Especiallsta de Cría Caba,.. ¡¡ióntlo desti.no. 
llur. P:azo ·de ,admisión de ·p..'1.pe-1etas: 
Escua·drón del Cuartel General de Quinoo -tiras ,hÚlbiles .contado-s a par-
la. Brigada de Cabo.llerfa larama.- tir d.e,! tSiguilmtG al de. pllblica.ción. dl1 
(Salamanca).-Una de. capitán. I la presef!lte Üll'den e.n el Diario Oficial ~uartel Gt"neral. de la División de dehie-ndo tent:',l'se ,en cue;nta .loo Pl''(!: 
Infante.r1a. ,Me.camza,do. «IGuzo:nán el visto en J.c.s .alrtículos 10 al 1.7 del vi· 
Bueno» ~úm. 2 (Sevilla}.-:-Una de, ca- (.fe,nto ltc'gl,nmento de' provisión, de 
pitán. vacuntl1s. ' 
. Cuartel General de la Brigada 'Mf~dl'id, 18 de j.Ulio de 1$78. 
nOTo 1. ,(Mtl:drid).-Una de capitán 
{con preferencia di.plomaclo de Esta~ 
do Mayor}. 
Documentación: Papelta. de peti. 
ciÓn de destino. 
Plazo de admisión de papeletas: 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAflA 
Quince días hábiles, contados a par. 8.262 
tir del siguiente al de publicación de 
la .presente Ordtm en el DI¡\RlO OF];CIAL, 
debiendo tenerse en cuenta 10 p~evisto 
en los artfclllos 10 al 17 del vigente 
Reglamento ·de ¡provisión de vacan~ 
tes. 
\Para Oficiales Auxiliares de 
Caballería, Primer, Grupo, existentes 
en las Unidades y .organismos que a 
continuación se relacioiflan: 
C~ase C. Tipo 9 .• 
Mailrid, 13 de julio de. 1978. 
VACANTES DEL CUPGl DE VARIAS 
El General DIrector de Per .. onal, ARMAS ASIGNADAS A CABÁLLERIA 
nOs 'ESI'AflA 
Regimiento Valencia de. Defensa 
A.B.Q, (S,antander).-Una de capitán 
y una de teniente, 
f).Z61 Zona de Reclutamiento y Moviliza. 
Pn:l'lJ, jete,s y oficiales de. Ca. clón núm. 12 (Avlla).-Una de capitán. 
bo.l1erln, ;r~il()nla uctivll, Gr~P'O de. Zona do Reclutamiento y Movilizn.-
I<\f)tlst.ino¡ll1 ,Ai'lJ1m .() Cuer,po». ción nürn. 74 (Sc-govia).-Uno. de en.. 
r~a¡; Va(llUl1;(líldo oapitán po<1rfÍn se.r pitán. 
liollciütüaf<l por 108 0110101e9 de lD, Es- Cm!1:1'0 de lnatl'ucción do nc'cluü¡,s 
cll'dfL os:pnoilll .<1.(1 matl/do, cCl.n Mad su. núm. 1 (ColmCHU1:' Viejo, Mntlrid).-
¡Wt'10l' lt 1(1 Sl'lfítÜ¡ula 1m t1J.aI'Licul'O 50 Una de t~n1tmta. ' 
{Jet ,1.).~m'r,tn 29:m/7Il: ¡(¡l), p. :mim. l:4,5·)., I ICen.tro.d~ IInSltt'tHlción ,el(\'¡ 'R:Mluto.s 
cil)icJ1l(}'nta. :yrl05 rrflili\ 1,0 S, !()-apltanes, y núm. 2,{Alc,o.lá de, ·I'!em1.l'(\f'i, Mo.dl'td), 
cunra-ult.'1 'Y ¡¡la,ta Qos sub alte nlO s) , .que Una de te.uiente. 
$€ll'án 'd~sttr)(tdos en de!fe,cto. de 'p.eti. Centro de: Instrucción .de Reclutas 
>Cionnl'ios, de la iEs;cala para 1a qu·e numo ,5 (Cerro Murciano, (Córdoba). 
:Ae anuncian. lIna de teniente. . 
Regimiento Acorazado de Caballe- -
ría f'avia núm 4 (Aranjuez).- Una 
de teniente. • 
Ragimiento' Ligero Acorazado de. 
Caballería Lusitania núm. 8 (Béte-
1'a, Valencia).-Dos de teniente. 
H.egimiento 'Aoorazado de Caballeo 
ría Numencia núm. 9 (Barcelona).-
Tres de teniente. 
Regimiento Aoorazado de Caballeo 
rin l}i;spati.a: 'lltlm. 11 (Burgoo).-l)Q!r 
de. teniente. 
Hegimiento Acorazado .de. Caballe-
r[a. Montesa núm. 3 ~Ceuta).-Una de 
teniente. 
Grupo< Ligero de. Cuballeria IV (Ge-
l'ona).-Una de temiente. 
Grupo Lige.ro- de Cabal1etia "J. (Vi-
tOl·ja).-Dos de tenie,nte. 
Un:i.anc1 de Equitación y Remonta 
(Mlldl'id).-Unu de 'teniente. 
Academia General Básica de Sub· 
o.fi.eiales (Tremp, Lórlda).-Una de te-
nie·nte. 
Regimiento de. Instrucoión Calatra· 
va nÚ!l:ll. 2 de la 'A,cademia de. Caba-
llería (YalladoUd).-Una de tenie;n.. 
te. . 
Ce,ntl'o de Instrucción de Reclutas 
núm. 1 ,(,Colmenar Viejo, Madrl1.-
trlla . de teniente. 
Centro' de Instrucción de Reclutas. 
mim. 7 Marines (Valencia) . .....IDos de 
teniente. , 
Centro de. Instrucoión de Reclutas 
núm. 9 San Cleme-nte de Sasebas (Ge-
l'ona).-Una de capitán y :dos de te-
niente., . 
C¡¡.ptro de Instrucción de R,oclutas 
núm. 11 ArMa '(Vito~1a} .. -:-Una· de te-
nÍ'(;llte. ' . ". " 
Ce,ntro de 'lnstl'ucilión de ReclutaR 
nlÚmero 113 !Figueirl-do .(:PontelV'édta,).~ 
Unad" ca.pI;J;án. . . 
SUbins,pección de Caballería de· laB 
Regiones Militares, 2. 1L, 3. 1L Y 9.'" {Jaén)~ 
Una ·de cl),pitán. 
" A¡'''1'ups,ción Mixto. da EnollUm. 
mim'\to núm. 4 (Gerona).-Dos de t{'~ 
~~rlB. • 
Ag'J.'l¡pMión Mixto. {rO, Itncuo.dro.· 
nll.t'nttl ¡¡(1m. G (Vito1'in).-Dofl dA te. 
aitmtt', . 
A¡¡,'l'upnoión Mixta del F.ncmlltdl'o.-
ml"n10 m'lm. 7 (eGiJón).-Unn. de te-
ulcnt&. 
Ag'l'tlp,u,016n ,Mixta de,' Encuadra· 
ml('nto núm. S (Vigo, Pouteve,dra).-;-
Una. de tenieiflte. 
D'. O. núm: 164 
Ag'l'upación i!l:fixta de. En~mtdl'a.l'l'ia Pavía; núm. 4. Arnnjl"z (Madrid). A. B. Q. (Santandel")\-Unade sar-
miento núm. 41· (Ikl'ida).-Una, de té- ¡ U,na (le cupitün y una de- subalterno •. ge.nto. 
niente. ¡ lLlgimiNlt,1) ·Aooruzado 'de Caoballe-
. Ag'l'ullaci6n tl\fixta de Encuadra· ¡ría. Almal1sa num. 5 é(León}.-Una de 
miento núm. 61 :(San Sebastián).- ,i. cu;pittin Y' una de sUibalterno. 
Dos de, teniente. . • 1 Ht~gimiento Acoraza<lo de Caballeo Reginüe-nto Ligex.o Al(lorazado >de 
.. Aco.<lemia. de Caballería (Valla!o. ¡.ría iFurne-s,io núm .• 1:?i (VaJla<l'Olid).- OabalIei'ía &bntiago mim. 1-. I(Sa,la-
. lld).-Untl.·de capitán ,(plantilla even-¡I Una de, .capitán 'Y una 'de teniente. manaa).-Una <le ,briga<la. 
tual). ' Regimiento Ligero Acoraza<lo '<le Ca· tR,egimiento Lige.l'{} AiOOxaza<lQ< de 
Quedan exentos de los plazos de" ballaria Sagunto -núm. 7 (Sevilla).- CmbaHería ViUa:vlciQ5a' núm. 14< ~'Mfl-
mínima p~rmanencia para sQ<Ucitar. Una de capitán. drid).-Una d.e. Drigada. 
estas vacantes los tenientes de este I . Re.gi.Il1iento Ligero Acorazado, de Ca- Regimiento Ligeoro AeoTazado de 
.arupo . 'que ocupen vacantes de las baIlaría Lusitania mIm. B. Bétera (Va· Cab'alIe¡ría Sagunto núm.," (Se.vi-
que por IOrden f?1l <le juliO. <ds 1977 . 18]lCia}.-Una de capitán.' na).-Una._dsbri~a. 
(D. O. núm. 174). se transfirieron al f Regimiemto Liger.o. .A:'co.razado· de 'Regi.miento A.cora?Ja~(} do!> Caballe-
2,<lf.Qrupo de su Escala. . Caballería Villaviciosa núm. 14 (Ma· ría l.Vf(}nt!'Sa núm. <1 tCeuta).-Una de 
. .Documentación: Papeleta de peti-' drid}."- Una de subalterno. . brigada. ,. 
ción de :destino... I Regimiento ~"-corazado de Caballería Regimiento Acorazado ,de Ca.DaiIJe-
Plazo de admisión de papéleta,s: . Numancia núm. 9 (Barcelon.a}.-Uina na. Alcántara núm. 1(}(Mé1illa).-
. Quince días há~i1es conta<los a par-' de capitán y una de solbalterno. Una ,de 'Brigada. 
tir del siguiente al de la pUblicación I úrtegimiento Acorazado <le 'Calballe- .'-\.grupación .;,Ml'ct;a de :Encuadra. 
de la:presente Orden en el Diario ría España núm. 11 (Bllrgos).-Una mient.o núm. 6. (Vitoria).-Una de 
Oficial, <lebiendo tenerse en cuenta 'de captián. sargento: . 
lo .previsto en lol¡. artículos 10 al 17 ¡ RegimienttO A~oraza.do de C8.balléría .Agrupación ¡Mixta.: de Eneuad·l'a-, 
del vigente Reglamento de. pl'o-vlsión i Alcántara núm. 10 (Melilla).- trna de miento mlm. 4Q '(Lérida).~Una de 
de vacantes. sub.alernQ<. sailgE·nto. 
Ma<lrid, 13 de julio de .1978. Grupo. Ligero de 'Caball¡¡ría L-lGeta. Agrupación Mixta de J9ncu.a"d¡ra~ 
fe (Madri<lJ.-Una de subalterno. mienronúm. 61 (San Sebastián).-
El General DIrector de Personal. >Grupo Ligero de Caballería IIl. Sé- Unu <le ISWl'gooto.. 
Ros ESl'ARA l'll (Vale,ncia).-Una <le subalterno. C."I. iR. Jn1>Ill. 11 'Damopameufio. d~ 
Grupo Ligero de Caballería IV (Ge- ,41rae.a (Vitol'i.a) ....... Una d.e lSarge.nto. 
l'Oll(t}.-UlHl de subaltemo. .c. l., R ,¡¡¡'tm. 12 Cumpamootods El 
8.263 Grupo ,Li14'<'1'o ae CU4)allerla V {Za.. l<ll',rm.l de-l Rell'llcesgtlr (León).-Utl'll. dI') 
Para oficia.les <le la Escala. l'tl.g'oza.-UllU de subaltt'rl1O. surge.nro. 
especillJ. de mando de ICaballoeria, I Grupo Ugero dl,} 'Caba.llería VIl (Vi. Uui-datl d6 'Equitación y Remoi'l'oo 
con edu<l interior a la setlalada. en el tf¡l'ill.; • .....¡Uml. dI.' liubaltm'uo. (Mud.l'id).-Ulla dí' b.rigada y unn do¡>. 
artículo &1 del Decreto 2,956/74 (DIARIO oth'upo Il.!gel'o 1C1e. ,cu:bo.Ueríu v:nI ¡;urg,(l.uto. 
OFI<:IAL m:t.m. ~.s) '(.,;tl,nll.o& los. cap1· (LllgO).-<Ulltl de subtüterJl.Q. 
tan-es y 47 los tenientes), IOrUi!),() ILig'(H'O de 'CílJl}all~l'ía V':I1l a1. 
Dado su caráct~r de vacantes de go).-Uno, de subalterno. 
mando, no po<lrán sel' solicitadas por ,Gl'UPO Ligero do Ca:baIler1a X. anca Heglm!e.nto Acor,llza·do de. ca.balle· 
ll,(!uello·$ .Qficiales .que hayan :rebasado Baleal'es).-Ulla de subalterno. ría Numancia núm. 9 {Baroolona1.--
. dichas edades. llooumentaci6n: Papeleta petición Uonade, mn.estro d.e banda. 
de destino. Los 'que a.le.gu.e-n de-recho [Ja'e.feren. 
Cla.seB. tipo< 6.0 
Con exigencia del titulo de Es,pecta-
lista de, Carros de Combate, compren-
di<lo a e,fecos, de percibo de. comple· 
mento :de destino por eSpeCial Pl'(!IHt-
ración tócnica en el apartado 3, gTU-
;Po'3.Q, factor 0,03, ,de la Or.de.n de, 2 de 
mtl,l'ZO de 197:3 (D . .o. núm. 51). 
IRegimient'o' Ligero .Acorazado d e 
Ca,¡ballería '\Santiago núm. !1 (S,ala-
motHl'()(J.).-Unude sUlbllltp.rno, 
Ill.egimiento ÁlCorazfl¡do de, lGaib8!1J.e·. 
trLri Pavía m'tm. 4 Aran.juez (,Madrid). 
Volla do, subalterno. . 
IHeglmiento, Acoraza'dQ de Caballe-
'!'ia Almunsa núm. tí (L~ón).-Vna ,rle 
sUJlln:t¡;rno ¡ 
)Jlti.gimhltltOl :Acol',aZadoCl de 'CaJ:¡aJle· 
r1uFnl'lll'sio .nt'lm. 12 (Vlllladolid).-
l)():g d,!) sulmltürno, 
. ne.gimi¡mto Li.gero Aco:razno<'lo de Ca· 
ilH.tllel'iu S¡tglmto nfl'¡.m. ? I(Stwflla).-
Una <in ¡'¡UñUltN'no, 
Iltl'¡.¡'lmJento AcorazMo de Cal:mUe· 
1'111,. NUfiH\nClla flúm. ~) ff3o.l'Cnlona),-
Ulla ,do íiwlHl1!tJN\11 ° , ' , 
P(){lrll.ll, llol!oJtllry obtene,r estM 
vMIl.nt.tlS los oficiales de- la Pleoal!!. 
'~l!lwoi!tl <Ir, 'nlltllda, qut' httynn 00'I1u1· 
oda (,1 t,ttul0 {fe .lofo dtl lnflt¡'\Hltm' r1(1 
Cal'l'OS do, aoml)lJ,t~ dí! 11'\1110(\10.1, 
Clnl'w' ,e. tIpo 9. 
[l,(lg1mfento Ligero de, Caballar! 
S¡ult1ago núm. 1 (Salamanca).-Una 
.de; co,pttán 'Y llna de sobo.ltel'no. 
Hegimiento Acoraz,adode Cab~l:te-
Plttzo de. admisión de papeletas: te, esta.l'tLn >Qbl!og~do$ a lSoIeita>t' .las 
Quinas días hábUes, contadqs a par- V'u.c:a.ntes ,CO'l'l't"Spondientss .en prefe· 
ti!' del st,guiente al de opublieMlón .reneia vo.luntarta y e.n primer lu. 
de la presente. Or<lenen el: DIARIO' g,o,.l', iJara pod, ... r haoCer -c!e.ativo &1 de· 
OFICIAl" <lebiendo tenerse .e.n cuenta. l'e;cllo. 
lo prev1sto en los articulo s 10 al 17 Los Sal'ga.Htoscon mo(llllOO ,d.!~ cua-
del vigente Reglumentto de- provis,ión' tro fl(fios de antigüeda,d en .901 empleo 
de, de 'Vllcantes.· te.nclrán en cij,el.tl.ta ,10 ,dspuesto &n La 
• ;' jiu de 1(¡7S. O.roen de 21 de junio< do& 1977 {DIARIO 
OFICIAL núm. 14-6). 
El G~neral Director de Personnl, Documen1Ja.,cfón: Pa.p.eleta. de. patio 
ROS ESPANA .ción ,de destino, se,gún mOd,el<J ,pu. 
blic8Ido en lIaO'J.',o,e'n do 3<1 de d..!elem. Ó're <loe 19?16 (D, O. núm', 1977).. . 
8.264 IP,law de 'S!c1!mis16.n d.epa:pe.letas: 
Par,a ,~.ubteni(Jll),tes o' ib.ri.g!J.o. Sc,rá ·de quinoCe días háobiles l(lont!J.o. 
a.as, Sfl.ng',clIltos rn'irne.rol$ 'O. sal'g.emtos ,dos .a partilr ,del ,dio, I$j'guiente al dEl 
do Ca,bn.¡'¡e.ríu, e.xistentes 9,n laos Un1· publicaclóln. de JI)¡ .'prese,nta .orden .en 
da-d·os que a .cont,1nu,a·ci6.n se ,re'lfllCi.o- el nmuo OFICIAL, de.bieuodo' tene.rss 
llu,n, ,di' ,cI,Oise 'C, tipo, 9,0, ,en ,cuelIlJ)o. 10 prsvi,sto o,n los· arUcu-
los lb nI 17 ,d f'1 :re.glam'Hlto, do!) pro • 
Vacantes l/a 1Jarta,9 A.rrn..as asigna:. vl'Si6.n de V!liC'u·Il'bo'S I!lo 31 ,d·(t dJ,c:!t¡.ttl., 
das a CabanlJr~a hr{)r]{) 197.0 ('D. O.m'¡.m. 1 de 11977) 
,OUttt'tHl Gl\Mral ,d,[l la. ,capitanía 
<fmHlt',Il.l ,,111 la 7,~ ne,gló<n MUltur '(V,no 
,utlotloUdl."",,U¡w¡ ,deo 5ÚII.'~(Hli:0'. 1P,t'e,tc~ 
l't'ntüwou:fii't ,I)'Ut'fl J(Hl ,tJ.HG se, hoJhm 
N1IWBIl#1 (¡,n a (',1 t.ttu,ln {lo l'floIJ'tl'u,Otol' 
{j,[l AuttloJ!luvlliolHl10. ' 
':rofutu,m H~g!mHll '¡lIt Ant.oxnovJ.Us 
:triO ,a,o Jro. 4.11 ltllgi6,n Millta'r (BaJ'c(l.. 
¡onu.-Unu. d('; SUll"gOl1tO'. l?ll'efaQ'¡!,nt,e-
uW'llI:Q ip.aro. ;I,os ¡;ru,e St} hallen eon po. 
s·egi61l ,del t1,tUJlo Ide instru.cto,!' d,¡; 
Alltoomo'vi·liosmo . 
R:egimiento Va]encla de prefe-nso. 
,Madrid, 13 do jJll1o(l~ 1978, , 
El Gener~\l Director doe Personal 
ROS iEsPAf:!A 
Cuerpo Auxiliar de Bspeclalistas 
. del Bjército de Tierra 
VMllntes (le (leatillQ 
8.265 
Clase le. tipo 9,0. 
P.a,ra 1a,s eSrP.e,C1a,lidal1e's,qu.e ~ in-
'1). O. núm. 1~ W de' julio de, 11678 
,---- --------~~~--~~---- ---------------~----
di-can, eXiste,ntent.es en ;las Uni<la<l,eg 
que .a.. oConti'nuació.n se relaciÜlnam 
Especialistas Remontistas 
'D11'00c1ón da ApQ.y-o '3.l P-el'SOiIlál 
(J.e-fatlll'a, de Cría Caiballal' y Remon-
ta) (Ma<brld).-Una. 
,n,spósito df}Rooría y Doma (Ecija.-
Sevi.l.J.a.).-Una. 
Yeguada Milita..r (Jerez de, la Fl'Oll-
tero:-Cádiz).-Una. 
Especialistas Paradistas 
DiroocióR {le A-poyo al P-ersonal 
(Jefatura de Oria ca.balIar y Remon-
ta) ¡(Ma<lrid).-Una. 
Dool.lme-nt.ación: ':papeleta-s ,d,e pe', r de· ,Al,val'ez de lSotoma'jl'or {Aílmel'ial. ' ~t.ción .de destino, según modelo pu- ¡ Dos de tenient,e, 'coronel. 
\b.1icado en la {):l'de.n -dI'!' Si de dieiem- En e.l ,C. -1. IR. núm. m1, >Cam1{Pamen-
bre d~ ;L9/ro (D. O. m'¡,m. 1 ·de 11m).. to ,de t-\raca(yitol'iaj.-JUna de te.nie.!l-
Plazo de admisión de pa,pe>l.etas: te corone'!. 
Sert\ de quinoodias hábiles co-nta- 1 ¡En el 'C. :I. R Dlllm:. 1.3, 1Cam;pamen-
dos 3 'P8irtir del siguwnte al de la ; tu de Figueirido (iPonte.vedra). -Una 
pUbli.eació.n d~ la ,presente, 'Orden -en'; de teniente coronel. ., 
VACANTES DEL ARMA 
Clase E, tipo 6.~ 
el Diario Ofi-cial, delbi~ndo t/:.nerse . 
en <cuenta Jo 'previsto en los. ártica-
los 10 al 11 delr.eg:lamento. SObl'E; 
p'l'ovisiÓD ds vacantes' ;de' 31 de di-
ciemJ:J.re ,¡le 197G (D. O. núm., 1 de 
1%'). 
. ~n el !Regimiento (1,,,, li.\.rtill~ría ,.as 
Campaña núm. 29 {Huesca;:---;Una de 
teniente, para los que se-encuentren, 
en .pos;esión deJ ·título 'lie' :M:an<lo, de 
Tropas .ae Esquia-dores-iEooalardor1:'s .. 
- Madrid, 13 ;Q,e julio de 1m. 
El General Director de Personal,. 
Ros EsPAÑA . 
-Delegación de Grí'8; .caJballa:r de' 
. las p'l'O<vinciaa de- Alava v Gllipúz,. 
, coa.-Una. • 
Clase ,C, tipo 9-.", 
lEn el \Regimiento d'lJo c4rtilleríá dI' 
CaU1ipa~la núm. ;1,4 ,«·Se.villa).-IUna de 
r.omandante. 'Delegación -de Grí'3. .carballar doS 
las .provi,neías ~.e Nav8il'l'a y Logro-
lio.-Una. 
Se.gun<lo Di().pósito d.e. SeroentaJes 
fJ.e-:réz <le la F,rontera-Cooiz).-Un.a. 
Teorce.r ;])epósito de Sem.e.n t a, 1 -e s 
(Viale.neia).-Una. 
Cu.a.rto IDepósito de Semen t a, 1.& s 
:Hooptta.!et..Baroe.lona) .-Una. 
Quinto Depósito ,de Se-ment a 1 ,e. s 
(Zara.goza).-Una. 
QUinto Depósito d-e Se-mllll tal e. os 
(SNlción Tu.dela) (Pa,mplon.a. .. "iava. 
l'ra) .-Uorua.. 
5(':«0 D.e p Ó 1> i t o de Seme.ntn,les 
CSa'utllinller).-Uno.. ' 
,Sexto De p ó si t o de S!>ml'lnta.les 
(¡;IN~lón d<& Burgos)' {Burgos).-Una. 
¡<¡óptimo Depósito. de Semental-ee 
(Córdoba).-Una.. 
OCta.<vo [I-epóslto de Seme.n t a le s (Leónl.-Una. 
EspeciaListas P.icadores 
Untda.d de Equita,ción y lR,em-o,n1la 
(iMad-r.ld).-Una. 
:Depósito ,de !Roe.cría y 'J)oma {Eolja. 
Sevilla:).-:-J)ooS. 
R. C. iM. Mnéric.a núm. 00 '(Saf!1: Se· 
bastiá-n): ... .IUna. 
iR. C. M. Sicilia. 'fitlJffi. fIt '(XXIIII[ :Ba. 
tallón) rPa;mp.lona).-Una. 
n. C.M. Sicilia .núm. flt(XXIllV Ba· 
ta>llón) (Irún}.-Una.. 
Glrupo <le Art1l1e.ría. ¡..xiI (Pamp.lo. 
Hal.-Dos. ' 
Regimiento Mixto de :Ingenieros 
.1lúm. 6 (Sa.n SElib.astiñ.n¡ '(y tl'estantes 
UllMa.des <l.e ,1.a;iJ)ivisión ,de iMonta-
110, núm. 11-, <l~ La pla:l1)a.).-Un'a. . 
R. C'. M. Árapl1e,s n1Ílm. 00 (S,&O' de 
UDg,()l) .-Una. 
R. C. M. ,Bar.Mlona, núm. (lB '(IV 
Bata21ó1n) (Lé,rga).-Una. 
.n. C. '1M. Ba,l',celo.na ,núm. 63 (IVI 
Batallón)' (Léri<la) .-Una. 
(l,rupodt> AJl'tille,ría XIfJI (LlírMa). 
'Dol!. • 
ltt\gtm1e.nto Mix'to ,de lngenieil'o,¡¡ 
1l1'¡.m. 4 (B.ruI'·(l.(l,lo-nn).-Un,a, 
J!!!,~ta'a v(J¡(\llntr,s po.(l;rÓJu s.m' Boa,lel-
1;Q¡dntS 1})0I1' P~l'¡;'O,n¡ll ,di) (l'ual.quiet' IOOn-
¡pIllO, .(l.(mtro ,al) ,laa Clsp0cial!d,ade-s, ,ci· 
tadas 'y por IlOIS !'l.1g1fO'S,Il,do,s ay:¡, lis, fEs· 
.caLa. Es'paclal do J(;,f,c,s y ,oUciale.s 
es,p,e-cia.:1,stIlJSl ,del EjóJ:1cito' de' -Ti,erra, 
Rama d,e Vc,tc,rina1ri,8¡ y Oria CE\¡))a· 
llar, ,si emp:r o que s,ea:n de s:u ante-
l'io[' ~'spe,(l.ia1i<lM. 
.NRTILLE'RIA o 
lTacantes de destblo 
lEn la ¡Plana Mruyor deÍ -GrUlPo rr::.o. 
gístico X.x.rif '(Jerez de 'la 'Fl'Ontera, 
Cá<liz}.-<Una d~ capitán. -~ 
lEn e: 'Rt'gimiento (I,¡¡. Artillería de 
Campaila núm. ;17 '(Pate.rna, Valen-
Cia) ...... Una ,de eomandalJ¡te. 
8.266 íEn el :Regimiento de ,Artillería de 
Proxima a 'prOducirse; Gampat1a mimo 411, i(Segovia) • .,...Una .de 
!Clase te, tipo 9.0 t:omandante.. 
Plantilla t!<\lentual. . ,En e,: IRpgimil"l1to die Al'till~ría de 
Para eOl'or¡e1 de L<\rtlllena, !Escala. Cam.pa-l1a núm. a.'l {Burgos).-Una -de 
activa, Grup.o <le ",nesjino de Arma o teniente ooronel. 
Cuenpo., existente- en la Je1'atul'a. <le J lEn el !Regimiento ,de L<\rtillería [Jan. 
Al'tlllerfa deo la 7." 'Reglón Militar, zacO!hete& -de ICampa:ña -( A S< t o r g (1" 
(Valladolid). . l' IJeón).--Una de. teniente. coronel. 
IDocumentwclón: !Pa.peleta ,é/,e ,pe-t!- lEn 'e-l :Regimiento de Al'tlllerit\ An-
ción de destino. ti aérea. Ligero. núm. 26 (Val1a<IoUd). 
/Plazo da admis16n ·de rpeticionas.: I Una de' teniente ooronel. 
Díaz .aras 'h ólbil es, contad-os a: ·partir En el Regimiento 'Cle- Arf¡illería. de 
dell día s,iguiente al 'de la pUlblica.ción Tn-!mmación 'Y 'Looaliza'Üión {Ciudad 
de la pl'esente 'Orden en e-l IJ)IARIO'¡ Real).-Una <le .comandante y >cuatro 
OFICIAL, de.biendQ te+lerse en cuenta 1 de Cllspitán. '" 
lo pl'elV'i&to en ~os< art:í,cul.()s 10 al :1.:71 lEn el 'Regimiento d-e Artillería de 
del Iteglamento de p.rovlsión -de va- Campalla núm. 21 '(iLérida).-Una de 
cantes de &f. Ide <liclem!bre ,d& 11976' teniente coronel.' . 
(,D . .o. núm. ;t de 1I.9'i7). lEn e:], dlegímiento Che k<\rti1lería di; 
IMa<Irid, :13 <le julio ,de i19?8. Cam,pafia núm. 4-6 «IJogrofio).-ID-os <le 
El General Director de Personal, capitlÍD. 
\En el !Re-gimiento die .ArtiUería 'da 
Ros IESPANA ClaJtIlipa11a . núm. 15 (>CMiz).-iUna de 
8.267 !Paro. jetfe& 'Y oficiales de Al'. 
teniente coronel, una de 'Comandan-
dante. y tres de ·.(lll!pitán. 
lEn el Grulp,o de tA:rtille1'1a de. Cam-
p.afia ,de la iBrigalia de ,Irlifante-r.ía 'dé 
la !Reserva (Almería) ,-UO& ,de. cap'i. 
tán. 
lEn el lRe-gimlento die Ar,ti;Uería .de. 
Campafia l1!Úm. '!Z6 {Vitorla),-Tr,es de 
V:A.CANTES DE VARIAS ARMAS ASIG- cEUpitán. 
tillería, E SI e u 1 a activa, GrullJo M 
«IMo.n<l.o ,de ú\,mnas~, ,existente!; en las 
Uni<Ia<Ies y 'Centros que- a continua· 
ción se réladonan: 
NADAS AL ,ARl\I1.A lE,n el [{egimi.ento d:e Arthl1ería de 
Clase ]J, tipo 6,0 
En ,1a ¡Dirección Che' (ServiciO"1 Gene. 
ta~ea .cte.! lEi}éroito, 2.'" ;re~a,tura ,(Ssl"Vi· 
cio de In!l'ormátl:6a) (Madrid). - Una, 
d~ ce,pltll.n, para 10$ ,qu~, sa encuen· 
tr9>n 9>n 'pol\-es,J.ón ,del -di,pJ¡o:rna ,de 111-
tOI"l:n!\tica M!:Uar. 
Cla.sc C, tiltO 9,0 
C8Jmp'aíla núm, 4"/ (Me-dina del lCam. 
po.J ...... Una ,de coma'ndante. 
lEn el 'Heglmte-nto de- Artmlería de 
Gampatla nlÚlITl, 28· (La Co:mfia) .-.IUna 
de teonien<te 'c.oronel y una .ele crupitán. 
lEn e~ 'Reglmimto de d\rt1l1ería Al-!J¡,. 
nn'l'ID'erO 7i,~ ;(J'e!~'ez ,de In Fronterll¡ 'Gñ. 
rllz) ,-I(Jnn de tenie-nta. C'Ol',on~,l 'Y lClla· 
t,I'O (Ir 'rJupltltn. 
·Tr~n, (~1 !RtlglJ.nlpnto 1M1xt()¡ Id<l lAl'tl· 
II (HtLo. n,tJm. 9,i I(Palma. -de lMllll úlUla). 
lEn -el le. 'I. IR, llIÚIlU, rJ., lCamQlumc,nto Una ,de¡. 'c01:nnl1dnntfl. . 
de· IColmenar Viejo {MllJdr1d) ,-Una' ,de lEn el Re.glmlcmto !Mixto <l13 AIr;f;i11e. , 
~e-niente (luroneJ. , l'1a núm. 912< I(Mo;l!(m).-Una ,de coman-
"En ellC. :1: IR, núm, 4,Catm!p'amento ,danta. 
d,e 10el'ro !Mun'iano I(Cól:'ldo.ba).-IUna,. Id,e lEn el iRl'Igimie,n:to !Mixto de ,A;r;f;ille. 
teniente ·col'oneL ' r1a núm. 93 '(Santa ¡Cruz¡ de, Te.ne.ri. 
lEn ,el ·C. r. IR, núm.. 6, !Campamento, fe-),-IUnu Ide te,niente. .wroneL '-
lEn él Re-gimiento Mh.'io de .Artille-
:r!a. núm. 9i {Las Palmas).-Cuatro. 
de -orupitán. < • 
. }<in el !Pq.l'que.de Al'tillerla, 'Para la 
.~grupación Logística núm. 6 (Ceuta). 
Una 'de capitán. 
.En elR¿gimient.o ,de. Artillería An-
tiaérea núm. ?2 {Grupo de Manises} 
(Valencia).-'Una de capitán. 
- :En el Regimiento ll-iixto de Artille-
l'ia núm. il '(Bi}ibao) .-lDosde coman-
dant,e< y cinco de capitán. 
En el .Re-gimiepto /Mixt.o de c~rtme­
l'fa núm. ~ {Cádizj.-\Una de ooman-
d¡¡.-ute. . , 
En el Regimiento Mixto de Loh'tille-
reÍa núm. 'l (·Barcelona). -.cuatr.o de 
ca,pitán. 
. !En el! Regimient{l de 'Artillería An-
tiaérea núm. ?1 {Madl'id).-Una de te-
niente <loronel y dos, d&'comandánte. 
lEn la Jefatura de Artillería de. la 
7.'" Región ~tiilitar i{Va;¡ladolid).--una 
de. tEmfentecoronel. 
'En la J'e:faturade Artille-ria de la 
8." .Región MHitar ¡(La, lCorUlia).--.Una 
de teniente cor.onéT. . 
En la. Jefatura ,de Al'ti11¡wía de la 
~¡.& Región l:\.tiUta:r (Granada). - Una 
de, teniím:ie coronel. 
. 'lEn el lI?a1lqulJ. y TtlIlleres de .I\n'tille-
l·ra .dé In. t1..& .rl.e.gión Militar .(Madrid). 
Una. .ele. teniente corone.l. 
,!f~n e.l PÚl1C[ue y '1'aUel'es de Artille-
da do 'la 5 .• Región M1l1tal' .(Zal'ago. 
ztl.).-IUna de oomnn'tlo.ntt'. 
En el Alma:ct'in Central de Repues-
tos ¡(le Artine.l'ía (GuO:dall1jara).-Uno. 
de. oomandantt>. 
lEn la ';¡,elfatul'O: de. Arlm¡<:l'ía del 
Bjúlmito, Ipara la lelfatl11'a de .Al'tillerla 
<le. ICampm'ln. (Mu.drl·d). - Una de te-
llie-nte- ool'.onel. 
ILa.s vaeautr!& anuneiO;das. en Unida-
-des de IMonta~1a tendrán pretel',enoia 
para' ocuparlas el p.ersona:l que se en-
(me.lltl'e en IpoSoooión deldipllollna para 
&1 Maneto \(Ve Tropas .éLe. EsquiaGlo!res-
Escaladores. ' 
IP:.a~od(}. a.dmisión ,deo pa¡peletas.: 
Herá ,de Iquince ,dias lhálb11e,s, ,contados 
,apa,i'til' d¡ü día siguiente al de la !e~ 
cha ,de p,ublicación de, lJi presente 
Ol%m en Ei1 [J'fAIUO 'Oh'leIAL, d(llbióndo. 
"s-e. ten",!' Qn (¡uenta lo 'Previsto e'l! los 
urU()utos 110' al 17' deIJ. IRe·glameneboso. 
bre ,proevis.ión d~ VMantes de sr:t do-
di ci em.:t)l' e, d~ .1m l(r;. 'o. !lIÚJIn. .1 
de, 11977). 
MOKll'ld, '13 de julio ,d;(! rJ.978. 
.['¡I. O. núm, d.6i< 
'En la Zona ,de. íRedutamieruto Y' Mo- 'Plazo .¡le acdmisión de >peti<llones': 
VilizlHlión núm. 4S ¡(IGe-r~ma).---'Unade sera. 'ti·e quince diaS! 'llálbiles, contados< 
oapitán. a partir del dio. siguiente al .de :a pu-
o En la ZonadeReelutami~n:to y Mo- hUcación de la ,prt'sente >Orden en el 
vilizaoión núm. as. 1(S.an :sooastián).- DIARIO OFICIAL, delbi~ndose tener en 
Tlntl de >capitán., ,'cuenta lo preIVisto .en los artíouloSl lO 
lEn ell .c. 1. Ro núm. i1! ,tCo1m"nar Vie- a117 del Reglament.o so,})re provisión 
jo, !Madrid}.-Una de teniente. de vtl'Ctlntes de 3i1de,dioi€mbre dei1976 
lEn el C.I. rR. núm. 5, Cerro it\.'furia- {D. >O. núm. '1 de 1977). 
no r(CórdO'ba}.-Una de- teniente., IMadriu, 13 de julio ,d'e-11978. 
'lEn el C. ,1. iR. núm. 9, San ,C:emen-
te ,de Sase<bas(,Geroua).-Una de te-
niente. 
lEn el C. 1. iR. , núm. 1, Araca ¡(Vito-
ria).-Una de teniente. 
En el C. 1. R. núm. ~, 'El 'Ferral ,de 
Besnesga (León).,-,Una de teniente. 
lEn el C. ,1.~ R. núm. 13 ,F,igue-irid{l, 
(Ponteve,dra).-Una de teniente. 
·En el .c. :l. iR. núm. 15, Ge-neral.isi-
mo -Franj:)o {Santa Cruz de Tenerife}. 
Una de teniente. t 
En el ,Estado IM.a¡yorde.l iFJjército, 
plantilla eventual (Il\fadrid) . ......;Una de 
capitán. 
'En la Dirécoión de 'Infraestructura 
de [a J: :S. A. L. E., .plantilla e.ve.ntual 
(Madl'M).;-IUna de -crupihín. 
Vacames del. A.rma 
,En el ¡Grupo .de, L<\xt!1lería de. Cam-
pal1a A. T. (P. XI (.Madridj.-Una de 
tenientG. 
lEn el Il.le¡.rlm!puto de Ant!l1erla de 
Campa11u. núm. G:{ (Bur'gos).---'Cin,oo d& 
to.nientu. 
En el 'Reg'imientodeAl'tillería \Lan-
zt1.cohetes d~ Campnl1a (lA s. t o r ga, 
1 .. ('o(m) • ....:..Tl'es ,de teniente. 
lEn el ,J:\pglmlentf:o de Artillerfade 
CampO!l.a l'IlÚlm. 15 (,Cádiz).-Tres. de 
telliente. 
lEn el ¡Ilegimi'E'n10 de Artillería ·a'E; 
Campafia núm. 6?,9 (Huesca).-Seis de 
teniente. . 
lEn el Grupo de Artilleria de IOo.mipa-
fia ,de la Br1ga.da d!'iln..tan·te,ría ·doe Re-
se.rva. I(Almel'ia) .-IUno, de teniente. 
lEn el tRegímisn10 de Art11leria. de 
Campafla n'(¡m. 2Q.c (V1torla).-Una de 
ca:pittín !Y' cinco de teniente. 
lEn. el Reg1mienebo Mixto de Mtille. 
r1a nl(~m. '1)1 \(Palma >CIJe Mu.llor>ca).-
Una ,da, teniente. 
,En -!lo. !Plano. MOIY'or IdeJe la .A:gru'pa. 
'llión ,Logístico. núm. (j .(Otluta) ....... Una 
Q(!o ca!pitl1n. 
lEn el íRegimtento Mixto d& Art1llJ?,· 
1'10. nJllm. \1. '(,Bilibao) . ....¡Cttatro d.e te.· 
nlM¡j:¡:. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
yacllD:tes de mando 
8.269. 
Clase IC, tiPD 7.'> 
!Próxima a producirse. 
!Para coron-e~ de Artillería, Escala. 
activa, Gi'upo de «ulun·do >de Armas-, 
exis.tente en. el Regimie<nto Mixto de 
.~rtill~l'ía nlÍm. '1 i;Barcelona). 
IDocumentaICi611: ¡Papeleta de :p.e.ti-
ción. de. d-estino 'Y ·Ficiha-resumen. 
¡P:azo de admisión de petioion~¡;: 
I)1azdias llá:biles, <lOntMos a partir 
de.l día siguiente al 'de la pUlblica<lión 
de- la l?'l'C'SN1Úl .orden en ",1 numo 
OFICIAL, <lC¡b!l'n(lo tenerse en cuenta 
lo .prtllvlsto en :-0:' artícul.os 1() al 1'1 
dl'l Regl:\.ml"uto .(lB provisión de va-
cuntes de :ltt .dí} diciNJlJbr.e da !1.976 
(ID. ·0. núm. j, de i19'(7). 
iI'r1ttdl'Id, 113 de julio -de 1197S. 
El General JJ1rector de Personal. 
. RoS EsPARA 
Ascensos 
8.270 
,POl' exiSotir 'vaoan:te y reunir 
las concUcionos ex1gi,das 1m la ,L&y d.e 
llJ de rubrH 4e 1001 (D, >O. núm. 94) y elJ. H:eal'/D'€Icreto de as de mayo de 
1m (.D. 'Ü. núm, lOO)', se ascienden al 
em'j)le.o' Ide 'comandante, .con antigü.e· 
da.d de. 7' de julio de 1978, a los cap!-
tnn¡¡.g. Ide ,~l'tmer1a., lE s cal a activa. 
Gl'upode «lMando· .rle .Al1no.S~, .que. a 
contlnu¡wión se· relacionan, ,quedan-
do en lo. si·tua:ción ,qll80 S.90 lnd1<la: 
El General Director' do Personal, ,En ei Pltt'que, y Tuneres de At111e.l'ta 
Don Jasó San J{lOO ¡Ló'p,eq; (M/i\1.)', de 
:a ·aomisión lGeo,grólfioeo. I!fum. 7, en 
vn.ea,nte decllal.quiG!' Arma, c.lase· :e, 
Upo 6.°, \qlle,d'ando disponjJ)}e. en la 
g'ut1.l'llll.lión de Vtblll1doUd Y' agregado 
al IGl1lhle.l'no lMilitQ,r d:e di'clha :P'laz,a 
por un J)lo.7JO ,t1~l' s,~ls trl:I'lies, sto an' 
tr,s n.o l·e tlOl'Jll15lp>onde ,destino 'Volunta-
Ros ESPANA • de la '4,l\1l~gión ,Militar I(Ballce:ona). 
Una d,~ o cOffiand:wt(;. 
·~.268 
>1' Ul'tl O'fleltl.lcl; uxui:iures,de 
Al'ttlll!'l'ÍU, lwluwl' >Ul'lllPc(),t!\Xis,tPl1tes, tl<fi 
lal! .t!nltiadt',s, 'y 1(;()Ilt;l'O~ 'qut! tt, <l:0l1't1· 
lIlH\tI!(m ti~ l'Uluc!O!Hm: 
CLASE C, '1'11'0 9.' 
1'11/'/Wt·iI", ,(/:I'! /llilPll fl(j l/,ar'/as A;rnta,~, 
a.~lllna·arts {a Arma 
.r~ll 1,(1 Zonu ,de ill:e'clut,OImienlt,o y 1M0· 
rilizuclón mlcrn, 3t i(,Allbacete), - Una 
(le cO!pitán; 
En el ¡Pttrque y Tulleres, de Artllleria 
rla. 'de. loa 6./1 ,11e.gión M.iUtar (Burgos). 
l}Os ,de t'('nleute. 
11<~t1 In ¡A:cn.¡!emla. de Artl11er1a ~S,eA'o. 
vin; Tlt·OVill!ofltl.lnwl1.tt', ~1l ,!"uencu.. 
¡'nll, IMndrJ.d), ,pI u.ntl1l tt fWtmtllll.J.-
llllft ,de capHI1,u. 
¡gil In, ,o\\(llltlmnllt d,(!o Artmor1n ,(So. 
g'tlIVJI\)I, p,llwtUlfl. t'iVe,nt1ir1~.-Unn. dll cm. 
pitl'w. 
En el Po.l"que y To,l1:el.'e6J de Al.'tUle:r!a 
da la, 7,G IRl1g16n M!litul' (Va·llnd,ü!li:d), 
,phult.111a Q'VQlltuoJ . ....,Uno. de ·(JO"pltá.n. 
l~I1el Palique \V 'ruJIares Ide AtiUe.ria 
,de, la 8," l.I.~e'g1ól1 !Militar ¡(ILa IQoruíla), 
pll/llntiUo.· 6'Ventual.-Una de, Icapitán. 
rio ,(j ¡Íor7JO/:iI(). • 
Inon Lu l¡; lG o:tiMo. íN~'ttirz ,( 411:m) , del 
l'lu¡¡;lmicnto ~lf\ ArtU1erí.a Antlll.úrell. J¡J. 
g(1}'u, T!IÚI11. f.l!(1,,(Jj! IVIHlUnt() d,(11 Al.'!Ulll., 
qUI'ílll:!Hl'o ,rllR'j1tmlhJ,e· 1m la. g'lH\.l.'nJo 
tí !6n (]t\ V¡~'llIJAl()lid ry o.gl'()g'!l.do o. ,dI· 
,()!w n~'¡¡;I<1!l~(i'ni;o !}l)l' un !l'lo.7..o d(1 soIs 
:mNWS, fli antcfl ¡Hl 1('0 ·(101·l'r'~lp¡()n¡d(l ,!lcA-
titm vQI1.'l·ntm'jQ 'o ,tm'z'Cls,O. 
IMo"dl'td, 1~ de 'Jul1o ,de 0.978. 
El General Director do Personal, 
ROS ESPARA ., 
I 




Iton o.rregl<l a '110 'dispuesto 
t>n la LEiY ,de 113 de no'Viembre de 
19S7 !;n. O. núm. $7), se concede li-
c~ncia 'para. contraer matrimonio al 
tenit'ute- ,de Al\Ul1ería, Esc.al'a aetiva, 
Grupo de olMando de Almas", \D. 'Jo-
s~· H o 1 g II do ú\ianzan.era ,(¡j.128), del 
Grupo SAM, ,de::' Regimient.o ((le ~<\.rti.­
H21'Íl1 'Antiaérea núm. 74, {!011 ·doña 
G~lCma d-el \.~guila >Garrido. 
!)'laidriod, 13 de julio de i1097~. 
,El General Director de Personal, 
. Ros E..q>Al.'lA 
8/l12 Con arr.egJo a .lo dispu-esto 
,Do<n Felicia;uo ,López Martin '(~t), 
en situll1eión ,de ,disponible €.U la l." 
Recrión l.:Ulital.', pla.za ,de Ma<1rid, 
co;;: doña. María ,BeJén J'ose1:.a. Fáti-
me. Diaz-Gue:r·ra' López. . 
Madrid, [\.5 ,de julto .d.e. 1.$8. 
8.213 
El General Director de Personal, 
, RoS 'EspANA. 
Destinos 
Para culJ:J.rir la va-cante. ,de 
sUboá'icial de cua!:.quier l~'Dma, existen-
t.e en 1a ¡Ofi.c.ina Hegioonalde Imi'or-
mática núm. 1 {~ia,drid}, ICon p'refe-
re·ncia 'p'ara l<lS que se hallen -en po-
se-sión del título de Programador de 
mina la IL€'y de!19 ,dE> 3!brilde 1001 
(D. O. nÚJ.n. ~i)1 y lReallDe-creto de. i13 
de ma:yo de 11977 '(,D. 'O. nú.m. i156), se 
dt;cle,ra t~pto 'pa'1'3. el ascenSo y se. 8$-
cienrclé alemp~.eo de. capitán, conan-
tigüe,da,d ,de- 12 'de julio de 11978, .al t-s-
niente- ingenier>!) tOOn·icode !.<\.rmamen-
to v ¡Gons·tl'u()ción {Rama de. Arma-
meií..to y Material) D, ~;\ntonio Tara-
villo Eugenio '(176),- deol Instit1;lto Po-
litécnico núm. 1 <1eliEjércitode Tie-
rra, '>continuando en su actual!. dIOS-
tino. 
¡Madrid, ',lB de julio de il>978. 
El General, Director' de Personal 
Ros ESPAl.'íA. 
en la Ley de 13 de noviembre de. 
11Ki'1 ('D. >O. nÚ'IU. Wi'}, se. 'Concooe li-
cencia, para eo.ntraeor m.a.trim{}IDO .a. 
los tenie.nte-s de Ali.ill-el'ía, 'E;s.cala ác-
Uva, Grupod·& .¡Mando de Armas~, 
que' a co-nti'nuacíón 00 .1'~lacio~a~: 
IThfol'mática Militar, Curso de oLen- Cuerpo Auxuiar de Ayudantes 
gUaje .,P1S. ¡para iData ·Elltry 523, ,o 
Curso de Intr.oduüciÓn a la iIruf>Ol'ma- Matrimonios 
tica, anuncia,da de ü:'ase, 'C, tipo 9.°' 8 216 . 
pora Or,den 6.685/135/7&, s~ deSotina,'con' ICon arreglo a lo que tdiSlp'O-
.Don Jua.n HE!'l'1lamdo 'Ganllls (1)260), 
en situaeión dedisponib1e .e.n la 7." 
BJ'gión Militar, plaza de V.allado.:W, 
.,o-ll doñ.a. Ma.rla. Luisa Car1'etra. Mon-
carácter' voluntario al sargento ,Pl'i- ne la [,el'r ,de 13 de nov·i€lIIl!b-re de 1957 
111.1'1'0 de ¡Artmel'fa D. Fi'Ilel Guerra (D. 0.. nitm. 257) y Orden 'de 27 de. .(J'C-
Gonzá.lez o(!%86). de la Je·fatura de. A1'- tUbre ,de 195~ (,D. O. n1J..1ll. ~), se 
tillería de la 8." Región Militar. ooncede licencia para contrae'l" matri-
talva. . 
Don José Rodrígue.z ·Martín (5271)., 
{>ll situac.iúll .le- disponible en 113, 7.'" 
ItegiÓll Militt\lr, ·plnza d-G Va.11a,doUd, 
,~:radrid, 13 de julio de ilt.l'i'8. monio al o.liférez auxi:iar de Arma-
mento y '('"onstruoCción '(R a ro. a de 
El General DirootCl' de Personal, Construoción y 'Electricidad) 'D. Ra,.. 
Ros ESPARA fael Mart1.t1 Ortega, de la .Comandan. 
cia ·de ,Otbras de la. 1.& iRegi6.n !Militar, 
con doil.a Maria de loS. Dolores o.led!!. 
J::u1Hudo. 
con dm1n. ;ruana ·Olga Huete- Cola!;. 
DOtH AtI.g~l V\lloy 'l''',rtbll<Co (r~'47Z), I"n 
situo"ei 6n >d,edl¡¡ponbbl~ en lo. 7." RR'· 
giótt lMiUtn.l',p,:a7..a. ·de. Zamora, con 
<lOfllíl. Maria Te,reso. 'Mora Soler. 
Do.n Rafael lieroná.ndez IC o 11 a d o 
(52'X}) , .f)n situación <le. <lisponibl.p, e.n 
la. 3." Región Milita,r, plaza de C9.'t'-
tJagena, .con <lol1a. .l<'r.a:ncisea ne11!ls-
co Tll'ias. 
INGENIEiROS 
Bscala de complemento 
Don Víctor G'o.nzález B o, q u e l' o' '1 
{¡)'2S{)}, ,en situa:ciÓtn dedisponiJ:J.le.-en 8.2" :Par 're-u,ni.r la..s {\O'!l,dielo.nes 
10. 5." Re,gión Milita:r, ,plaza >de Za- que detel'mina el o,rtí.culo (14 ,de las 
rago'za. con <loña. Muria ,de'l Pi1!1Jr 'LnstrucclonlOS plo,ra el Recluto,mle.nto 
Sanz \Baza,n.· y <lasarro!lo d,e ,la /Escala {lomple-
'D-o.n GniUeil'mo Go,nzále'7.-Nov,e~les mWllto del Ej,ér.cito, a.p.rob8ldaSt 'Por 
Hoe.que (51)...93), 'l'n ,situa,ción ,de- d!spo. DI'{lI'eto de '17 da. ,noviembre< de- 19M 
nihIl) . e.n la. ~.a. ,Región Mi,U~ar, P1azf. (D. O. mim. 275} y \t7 de m~yo de 
de Algrcl,r,as, ·crO'Il. <loila Lmsa María; 1952 (D. O. m'im. 11~, apéondlce IllÚ-
Bp,pIl!et .EspL . " .mero 6 ele la «Cole,cción LegisJati· 
Don Gerum\.n ,de 'Castro 'P '!- e' n t f_ va», ,s.e ,a,scien,ds' al empleo de te-. 
(53@), ,e-nsitua.ci6n ,ds ofllSlpombl€,¡ e'!L nhmte. <le ,(!.omp1ementa.de lllge,n'ie-
],(\ 1.'" :J1egión Milita.r, p,laz~ ,ele Ma- ros, con n.nttgli,e>Ciad de 1 >de e.ne<ro 
d'rid, oon ,do'11,a 10<se-fa F{}lte8,. Por. do 1916, ni a-Uól'ez de dicha Esoala y 
t(~ro. Arma. D. ¡,o,aquí,n IDalga,do Gaooia, 
1D0n Vi,ctor Láz~l'O' ~il'anz (6314)~ (~p,l C.I.íR. 'núm. 4, ,cont~null!ndo .en 
f'n sitl1aCli6n de ,d¡¡¡,polll·b1e ,en La 1. su actuíLl destino. . ' 
Región lMm~a.r, pl'o.~t1 ,ele, Ma,dd'd, Madrid, 12 de júlio d,e !l97S. 
01\0'1'1 dofl.n VHlCmttl. íF'(lNl'Z 'BOih1a. 
ll)on ,8'ehnH~.i¡ím ,13e1 BraNo ,(5315), ·en 
'¡,;ittHWión .le ,di.spOonib'le en 1a 2." Re, 
¡.¡16n 'Mio!itflol', plaZlfl, ,de S.evIna, con 
~101ia. M(J¡l'ía ¡nolores ClérioCoBerm6n. 
El General Directo,r de Personal, 
Ros ESPArlA 
no,tI 10.513 Al0,n.go 'Martín (53,1'(J.),. ('TI 
tllt11lwi6n ,df\ ,tllslpo,nlh'le. cm la 3.a. Rn 
glón íMi1!trw, plo.:t,tl ,(le' VrLle,n.cia., ·con 
(lo,lia 1{'fí!iwttlMl,tl. l'),p.'lllgritlo.. Ap:ulil.tl..l'., 
llJo,a ;TOIlÓ !<'\l{'¡t't,¡I,¡.¡ 'IloíA' (¡¡..1,lS), en .4.RM.4. 1'I¡,tU~L\llMl ¡'ltl {USP(),t1n)l~ ,1m ,la ,G.l\, Re· INGENIEROS· DE '/-}.1 Jo}.. 
A'lóu .M11lttn', plmr,tL ,fin ,Fltmtcmrl,r,r, MENTO y CONSTJtUCCION {lon doftu. No.tivi~l[l¡(l V1l1lJ¡(lS,()US,tl, Fe'i'· 
ná.ndez. : ~ :ll Cuerpo de Ingenieros Técnicos iJ)on Antoo,nlo l\o,me,ro Mato. (00:.7), 
¡Hl ,l'litU(J,(\i(lll ,d!l dlíl'POI!llll¡le, en la 7.~ 'A&censos 
Madrl<l, i1:2 de ¡julio de r1.w8. 
El General Director de Personal, 
RoS F..sPARA 
Cuerpo Auxilial' de Especialistas· 
y Escala Básica de Suboficiales 




¡Por existir vacante y reunir 
las eor¡ld·icion.e" que .det eran: in ae<l 
aopartado 2 de'!' artícullQ r1.<> de la lLey 
44/77, de. 8 de junio, se asciende al 
empleo ,de ¡brlga>da es.p'ooial1sta me'cá-
n100 ajustador ,de armas, !(lon antigüe-
dad rae lO de- julio ,de r1m, al sar~n· 
to éSlp'ecia:11sta de, la misma espeCia. 
lidad ID. José F·ernánodez, 'Gómez (1242), 
del Re-gi.míenÍlo 'de lA,rti'lleriade ,Cam· 
p'afl.a núm. (17, ·coniinual1!doen su ac-
tual ,destino. 
lVLa..dr·i>Ci, 1,1 d,e j 1111 o ·de 19'78. 




lve,gof(¡n Mima:!', l),j'o.\l.a ,d.l ZaTrl'Oll'a, &.275 
oon doi'ia Ma.rmela Re'quejo Gonzá- :·278 IPor existir va'Cante y tener /Para oCuibrir vacante ,de ca-
lez. . cllmp,Udas· ilias condicione-s 'CfUJe d.ete1'- r'o,nfÍ\! 'de [ntende~llcia de la \Esca.lla, ac~ 
__ ~ _____ .• ________ 20 de, julio. de 1978 JJ'. O, núm. l1~i 
U.va., '&xistoute en 'la :Te!a.tUl'a.ld~ Asl!U-
tos Económicos; <del Ejér,cito de la Di· 
l'ee.ción de Servicios Gene-ra'les del 
Ejévcito {\\Iadl'id), anu.nciada por .or-
den de l3Il. d-e ma.yo· de :1978 (D. O. nú-
mero 11~;. c;ase· B. tipo 4, ~on ~xi· 
,gencia del dip1<rma de Estu'.o.ios Eco· 
nómicos de Aplicación Mi::itar, se des-
tina con [~ara{lt,er voluntario 'l11 coro-
nel ·de Intendencia (E. A.), ID. Anto· 
nio Asenjo- Igl.asias .(1Xí2), disponible' 
en la <1..& i1tegión '.:\.1ilita·r y agregado: a. 
la Jafaturad~ Asuntos Eeonómicos 
Id .. l ·Ejéreito d& la Dire~ción doe Servi· 
cio'sGene~rales del.Ejérci.to, el cual se 
ItaHa en posesión ,del re.ferido di· 
p;;'Qma. -. 
.lEste d-es¡f;in{) está lCompre-n'fli4Ío, 'a 
~.fectos -del ·percÜibo de complemento de 
destino p<or especial pre,paración. téc· 
nica en ·el gruopo 2.°, factor {),06, del 
~partado s.e -de la OI'de-n de. e d-e mar-
zo d'fl 1973 (D . .o. núm. oo.). 
Madrid, 13 de- julio de 11978. 
tl.279 
El General Director de Personal; 
Ros EsPAf'lA 
Para curoril' .vacante. de co-
ronel ·de Jnten·deniClia de la ¡Escall3. a'O-
tiva, "anllncin't'la 'Por Orden dI(! 3il.de 
ID>I.\¡yode ;Hl7S '(In • .o. mlm . .tf/5), clase 
e, tipo 7.°, existe-nte en la Jemtura dG ÁlSuntos Económicos odc.l ®j6'I'tCito. de 
la ,D'i'r,eoo16n -de Se1"vi.clos Generales 
dfl\l 'EJí'JrcU.o '(';\I[n-dl'id/', se ,dles.tina con 
carácter 'V'Ú:untario al 'col'oneJ de [no 
t¡>,ndc!tleio. r¡E. A~) 'O. 'llaniel Domingo 
GOll:r.lllc'1) '(006)" disponl'b1e. en la V, Re. 
.g:!ó-n MiUtar y n-gre.ga.do lJ¡llCuatel .Ge. 
n€ll'al de vil. "Briga.¡Z,a ;de 'In!tant.el'ía 
kcorazo.da X'IIJ:. 
lMaodl'lod, 13 de julio :de 11078. . 
El General Dlrect-or de, 'Persunal, 
Ros E,sPANA 
- I i!a.nteria Acornzada X!I[ {Mu-'Yoria. 10&n-
tralizada~. . 
~Iadl'rd, 13 de Julio ·de tl.~. 
/lO.-ID. Fernando iPéJ:le21 'd.e Sevilla 
Guitar:d '(i.I.3:&'2). dl:l ICU3.l'j:o 1:\1ilitar de-
la Casa deS. :\.f. el Re~. 
,11.--ID. Josó [·gnacio iJI'Fateo Canal€'-, 
El Teniente General J. E. M. E.. jo (13.'l3). del !Pal'\.:¡ue 'Y', 'Talleres, di!<' • 
o DE LINIERS y PInAL Artillería ·dce Ja '.<\.grupaci6n Logística 
número '7 ¡{MeJilla}. 
Vacantes de destino 
i1!:~ • ......,D. Jgna>eio lPe~Tó P'¡;11a '(1~4~, 
de la i[}il'eelción de Servicios Genera-
les del Ejército. 
l3:-\D. F e-l i Ié i a n () Gil tRemadh.o>' 
{1~5), ,de: ~-\.lm3:cén Regional ,de Inten-
8.282 dencia de S\3villa. 
• íCJaseC, tipo 7.0 • ,il4.---'D. Gel'aroo áree .ex o n Z' á 1 e z: 
¡1efatu:l'~. S~ipet~or d~ li\.po-~O [,ogís,ta-I {13:~6), de la 'A.gr',lpaeión <de .Inte-nden-
f}~ d'el EJercJ:t.() fMadTld).--IU~a -de:¡¡e- cia de- ReselWa Gene-l'al. ' 
mente -coro-~e'l' '!le .iIntendenCla de J.a 15.---ill. José R a m í l' e z Ga1lartlo 
ESoca~a .8;:>0 1;\ 'V a. ,~pa1'a la Seooión de {1327),del" Ahmlcén 'Oentral 'dre [nten.-
OontalnlIdad,.. .. dencia}. • 
.ff)Dcum-enW:món : ~&peleta üe 'PetI- 16.-lD. j{jomingo !CuJbillo m.f o r e n a 
cm .de destmo ~ .FI-ciha-res~<:n. . (!13't-B), .del Almacén Gen-el'al de-Ceuta.· 
~la7!o '~e ad~~slón dIe ;petIplOn~s,: 17.--ID. José Veiga V a a ro o n d' e. 
qUInce ~la~ 'hábIles, .contad{)s. ap;at':' t13"291,de-'l Altmacén íLÓ'Cal 'Y Servicios 
tlr ,del SIguIente IX! de la puilllcaclón- de Intendencia de Las Palmas. " 
de la .prese~te ()~ r ü e n ·en .el DI4RIO 18.---ill.E U gen i o Yagúe Tejada 
OFICIAL, debIendo tenerse en cuenta 10 '1330) dél Almacén ¡Centra;! de rnten. 
pl'lWisto en los ,artr~ulos i!(} ai. 17 dl:fl de-ncÚl.. 
Reglament? ;de proVISión de vacantes 19.-lD. JOsé MOl'agas ·López. (il:331}y 
de- 3d: de- .dlCl!..lll!bre de 1~ ~D • .o. n;d! del Almacén Regional de- .Intendeneia 
mero .1.d'B l~Il). . de Valencia. ' 
f:\'I~rl'fI, lS de ,JuUo de :1978. @-¡D, li\:llgel Gil lBar:bel'á. ('133e) , 'dB 
la .4¡Y.ldtmin dl(¡ Intendencia. 
El Generlll Dlrector do Personal. 21 ....... D. AII'}o ,de la 'r o r ,1' e- ,Martín 
. Ros .F;¡;P~A (1:i13) , de la L4.KJnd~m¡a ¡General Mi. 
mar. 
Curso de aptitud para el aseen~ 
so a jefe de la Escala activa 
8.283 
IDe sxmeNi-o co n 1l() dis.'Pues.to 
en la Orde-n (j.~/lÍ35/l!t78. de rilO de jUllto, se OOtl'voea 'para realizar el 
<lUl'S'Ú de M>tItlld para el ascenso a. je. 
fe. d!e 10. JEscala a.ctJ:va a los ca:pitanes 
de, i-nf,mdencia d-e. !dicih'l1 ,Es-cal-a. "que-
a 'continuación se l'el.a.ci,onan: 
Prime:r curso 
~.-ID. 1J<\'lI:i Est('baMz óB e-:rc,e do-
~la3-i}, del IALma,.c(m LocaJ¡ y ServiciOS 
de lntend-enciá de !El Ferrol del iOau-
(11110. 
~.-IO. ,Miguel, ·P(H'e2J 'Canba.Uo <l~)t 
de 111. Ma:yol':ía iRegioOOll de 'Intendeu. 
(Ü'u, ·el.- Ganarlas. . 
2l,.-IH. José .cid rFortea 1(1336), 'del 
Cuarteo1 GelHll'al -cl!e la División Acora-
ztllda «'Brnnete» 'l11ím. ,1. iMa·y.orfa Cen· 
tl'ali zOid a. 
r25.-IJJ. na'! a e 1 MOIyoral l!Já:valos 
(,13.3.7), de ~a ·Comandancia. da -Obras 
d,e la I} .... /Región Militar. 
[:,280 ~ ...... [}. José ILin.el'es Ga!a :('1286), delJ. 
[~ara ,ctto!'ir vacanile de, te- Paf1Q:tte< !Ocntr:a.l od~ S·anidad iM111tar. 
niel1te ,ao'ronel ode ,Iniícmd(lnc1a de la ~.-ID. Vi<lente ,EstruClh S e r r a n 6 
Es-oa.l,a, ativa, a.nu.ncia,du por ,OMen de< (:1&14)1, de,. Tl'anSlp.oi1Jes, ¡P'ro,pieda,d18-S :y 
7 d,e- jUll·jO de 19'78 (D • .o. núm. las), AmlÍ,de.ntes de Y.alenclu. 
~.-1D. ¡rosó ,Lalaguna Ni ato (t1338). 
da la Acadp'!l1ia de :IntendenlCia. 
~7.-ID. '¡«'l'll:mclsco .t\",billana Morán 
(1339), ,de la ll3a5'e de Panque 'Y Tall&-
res ,de Ant,omOiVilis.ffioo de. la 5.a Re-
glón :MJl.liJal'. 
dJlase e, tipo 7.°, 'existente en la. Ma- 3.-lD. ILu,ÍR ',!:;(U\lo)h.ez; iMufí021 (13\1.5), 
y,o'ría l1'leg'ional ,de lntenroencia. de la dol,Setwl¡cio de lPuibJ1-caciones d.el DU-
6.& :1~[e·¡¡ión íMilitar(Burgos)" 5>& des.t1- mo OFiCIAr. 'Y «tColooc16n ,Lp,glslatl'V'S,». 
na con carácter !forzos'o al 'teniente 4.-ID. ¡,osé .Muhlos ¡Esparza (1316), 
eOl'onel da Intendencia ('E. A.) .don de, 10, ,Mlo:yol'ía IH.egion-al de .Jntende-n-
Antonio rl'orrlco Martínez (829'), .. di s- elude. la 8." iRJegt6n Militar. 
p,onllb1ecm la 11." Regióll MiUtar 'Y 5.-ID. J·o¡;.ó 'Gal:'lc:!n Bal1aleSl ~13íL7), 
ngregn,do, al ,Golbl.'9rnO lMll1i.taI' de, Ma.. 'dt\ 1[0. BMe de 'Fatigue.: y TaUer.es de 
dl'ld. Ani:omó:vl:eg, ¡de 11(1 l.'" 'Regi6n Militar. 
Ml1idrM, 13 d!l julio [de rJ.fl,7S. .(l • ...,¡J). ,AntoniO ,P(,ll'I"l1(¡ ¡Coloro '(1318), 
de'l,Grupo 11:Ü'¡.¡lona.l .¡l·e ,Illtrude.ncin, ,de 
1m 'l'en1cmte Genel'al J. I<~, M. :m" BnINtl'es. 
OE T"nmms y FIliAL 7.-41), ,Jos-t'1 ,LnAl11orns 1\.f,enf!,o 113i10), 
R.281 
,Con tUl'rlgola Il. lo 5,(\,fi1n1tlid o·· 1m 
@/lartlrrtüo \1.0 [apll U.OOl'(ltO r.f.oot/llOI[l() 
(D. 0, n~m. :1(HI), Ií'!. R. 01 I>rcl,l!ldentl> 
el",¡ ;o.O[lllol'flto ula dJs'Pn~sto pnellde-sti· 
narLo ul ,AltlO IEs1:n,do iMn:yor ,el tant'en. 
tc! Ilux:lliar" 'we J:ntendeno1a. ID. Fx·an· 
e j Il o o ¡GtlMórren tAJparl·cl0 ,(442), 'dal 
Cuartel lGeIl'e-ral d,~ la Bl'!ga>da ode r·n-
dí'! In &"'r~~1'8,tl11'i!1 'Ufmc-rnl 'fl!l Asuntos 
l'JrHJf¡.(¡IfnIIíOR, ,d(\, 1ft IJo!UI!1M.¡)1'(¡!Ctt1:1o., de 
n/(lltml 11 fJ., 
R.=~,n, IHl..fJl\rorlo Ilht;-, r.aJ1.nl~ij,o(l~O), 
11(11 Ir~utlt,~11 nNHWf\l dJ, ,lit .rltllglldn A·a· 
l'otrll.n$lp'al·.tn~1'le, IMln'YO o r i u CentraU-
l'l!l,[d,L 
l} ,-ID, Inolb erto IR e q u el na. Botella 
((1.31211.), dol IGl1artellGl'D eral de la Bri. 
ga·da PaI'nlCuldista, MJa.'Y'oria ('...entrali-
za,dQ" 
"". ' 
28.-D. I!\.Wo,fO IR í ver a lRodr1gullz 
(·l:HO}, :rle Ua Agrupación 'de IIn,t.-nd,en-
<lía de- Reslerva 'G~n&I'llJ, 
fl9.-ID. M~lTl1H!l M'Úl'ules !Pél'P'1) (1.%1), 
de ~o: ,AlcfHlemia ode ¡r,ntendencla. 
OO.-/D. JoSó Ylmtes'a F o r m a n ti 




[h'"411. JUILH l{tJr{!oy df+ Yfig'11. (131.1,'1), 
d111 1)(![l1'(JHlto y 'f5¡t.lwl,tlioa ch\ lu,ten,dl'n. 
(JIu do Hot1otitt. 
~.=ID; 'j' H ít n r.,uElq:untúy lr:o:rretGl'n 
(·l:*,j·)¡.d(! 1ft Amll(H'mlít 'dG 'lntNlidrn. 
0!1\. . 
1:1.~1J). ,F'l'lltW,!A.CO ·T,~'Y'vtt 1M o '!' (j n JI 
(j.!M.;r), . ,(LM ;f\·lto r~Ri:ftd() IM1wyor. 
1~.~iD. M n l' i (l no (;ntt¡\l'rCZí R.a1M~ 
(13100), '(hl1 Ccmt·ra T'ó'Clllc'o 'ree ~l)IltQ.n· 
,demola. , 
, iS.-llL :Máximo Alonso ,Gei:ino [(13~1), 
del Patronato ,de 'Oasa·s tM11.itares. . " 
333 ,,,. ,. __ ~..:.,JH __ ,--_________ 20_d_&_' julio de ae78 .. i :...... _____ • ___ -'-__ "'-____ _ D. iu. numo "'"", ._ 
------... "". 
U.-tD. ·~Itmuel GftuÍea Trigo (Zl3J!S), I 00.-11). JUlio. González Gal'Ci~ (1~). 
·del ¡Grupo de IntendeulCia ,de. ~a Cn- ' de la -~adeilll:1a :de. Inten:d;;n<lla. 
mand'ancitl General ,de ~Ielill<a., Agru-I l:Ylitldnd, 13 ,de Juho -de ;1918. 
1,ación _Lo~ística núm. 7. '1" El. General Director de Personal. 
7.-.D. Fe 1'n a n;d o !Pisón Garoés Ros :E....c,pANA (.131l>:, >del ICual"tel IGe·neral de la Di-
visi6nde In1'3.; n ter i a ~~o()tO'J.'izal~a I 
·~Maes;trazgo» numo 3, !,\:I,a,yQna CentI:a. 
!proviSión de vacantes de 31 a,s< di-o 
ciembl'é, 4e, -1976 (D. O. núm. 1, 
de oil.977. 
Madrid, 12 de julio de 1978. 
~ General Director de Persona~. 
Ros, iESPANA 
--o o' ll.zMa.. . • , Bajas 
8.-d). Antonio [Pere-yra NiIlo {135\\'j. : 8 284 Destinos ,a~l iDepósito .y ~e-rvieios ·de Intenden,-¡' ' Por aplioación ds lo di.s'Puesto 8.287 . 
Ola de Mm'Ola. • 1, en el Real Dereoreto Ley numo ~O/. Para cubrir la vacante de 
IL-ID. Juan VázqU'e~ 'G o JI¡ z. a 1 e z 1976 y Orden de 5. de; agosto del mIS- r oomandant\! interventor, 'existente en 
,(135l1), ··del GrUllO ReglOnal ·de dnten- mo año' (iD. ü. numo 176), sobre am-!, la Jefatura de Intervención (tel Ejérci-
<iencia núm. 8. , , . nistía y vista la solicitud formUlada, "de. la Dil'eoción -General de Servicios 
lQ.--ID. Conrado ~omero :M e n e po!' D. Carlos \P.obl.ll:d~l' Alv.:arez, que, Generales del Ejército, clase. C, ti-
(:L3'5i2)., de 18: 1C0m;panla de _ Intendsn- , causó baja en eIEJe!Olto, SIendo sar- l Po 7.°, anunciada por Orden oircu:-
,oia de 'la Bngad:a de }¡Iont3lua XliI:. I ;ge-n~o de IntendenOla, ?omo oonse- lar 7.000/1142/78, se destina, con ca-
1i1.-!D. !Luis Ques~da oGo~::>; WI63), . cuencia de la condena Impuesta en rácter voluntario, al oomandante' in. 
o ,de. :a Aealdemia Gell'erallMllitar. , Sumarísmo I!.Úffi.18.492, se le concede terventor D. José Almajano Esteras 
112.-lD. 'E~oy G ~ ti é l' ~ ez .Ca'IIl;lloy el pass a retirado a l,?s solos .efectos. {321}, de la Intervención de Trans-
(13:'í4) , -del A:J.ma'C~n RegIOnal de ln-. de que p~r. el Cons~Jo Supremo de, ;portes, Prnpiedades. y Accidentes de 
tedencia de> Madn-d. ! Justicia MIlItar se. [IJen los HaQ.eres La Coruña. 
:13.-tD. .~ntonio Lissar!ag~e Conde Pasivos que ·pudieran Cdrresp~n~erle, :\Iadrid, 12 de julio de 1978. (1355) del Pa'l'que di! A.rtlllenade, Va-conforme a las Leyes de 12 de JUllO de 
UadoÚd. . 1940 Y de 13 de diciembre de 1943. . 
14.-.iD. Joaquíh Vidosa Villar \1~}. Cursó la documentación el Goluer-
-del Grupo lRoegional de Intcndencul. no Mi~tarjde B::rc71ona. número 5. • " I íMadrid, ,13 de JUho de. 1~78. 
l:i.--\D. "H,OIbel'to !Gal"Cía, íROdrigu~z 'General Director de Pel'sonal, (l3':i'7), Ide la J&f~tUl'a Ide ·Intendencl~ El Ros ,EsPANA d~ Ganarias: . 
El General Director de Personal. 
. Ros -ESPA~A 
Vacantes de destino 
lli • ....,.,n. Abfo\1(>\o Alonso Mllt.tt (1358), 
'tI!' 'la .Jl',fatul'a de Almn.ctl,ll(\S y Paga-
duria. de los. Servicios ,de ,Irrbt'Jldencia I &.285 '1¡',-:-
M it Por a,pUca..ciónde. lo , - Espl!cfftcas Ide la 6,11. Re~ión 1: at', .. ~ \ puesto eH .11-1 Bor'al D'~ct'eto-Ley nú. ' < 'li.·~ln. Jos" ,Hlvrra ROIl!l",\ICZ. (la,)9). mmo 1\1I1!J!i'6 y ül'dtiu .de. ;¡ ,ue ngo:;to \lh~ ,'omall{lnllte intNvl.'ntor, de la, 
¡lft-) tunl'ltvl G¡'Il('J'nl 0(1: la R!l[.jaoda Pa-. dt'l mis'roo aftO (D. O. ,mlm. tl.7~), so- l<~a.la. 'twtivo., existentes en: 
l'(l.;\a:dIMa, ."in¡Y;0·ritl cmtl'o.,lzada. 'bl'o amníMiaj y vista la solicitll,l Jll'ti'rve.)w!6n de Transportes<. Pro-
r1S.-··If). ,Fl1afH1l5co CB!' 11 Z a 1 e- ji; pons'fOl'mulltdo, POI!' D.' Emilio Fa.guas! pi\i(!udes y !Aooidentes .de ,La Col'Ulla. ("l~OO), dl' la Jllfatlll:u. {le. Almo.oeenoes· y l)ie,\;t(~, que OlHH¡Ó l)rujo, {tn el Ejt:'ll'- Ulla. 
Pn;.ca!dul'ía (ir, l<os j~cl'\Vlctos !de Intl'n· ,cito 'SiC,lHlo ga,rgHnto de 1 IIt·t, ndJlllCi a" iIntel'vl'nciiín de Ja(>n.-Una. (}rH)cin tIe nllJ~al'es. como(~o,!1secuenci.a. de. la causa nú-
19,-"01) •• <\¡(lolfo COl'l'e·tjél' ~1:I(l re n o mel'o 2,'S.&53/i194D, se le concede el pe.. {,1,1f~), ·de la Agrupaeión de. 'Inte.ntloen- se a ,retirado a Ios sola.s efecto.s d .. 
~ I'cia .¡le Res(ll'va IGenera'l'quo 'por el ,Co>n-sejo Supremo de. Jus-, 
2D.-tD. Luis 'Galán de! <M:onte (136'2), tic.i·o, Militar ss tíje-n los haJ:¡el'es pa-
;le In U ,n i !l a d .de Instrucción ·de la sivos que pudiera·u c()'l'respon~e-rle, 
Acrade-rnio, de ;[.ntrmde-ncia. . oonfo.l'Ine .a las ~~.es 12 deo jubo. de 
~1...;..lD. IlvFal'iano 'Url'n:l:oslllo 'Lorón lS!tO y 4e 13 ,ds .¡'!lc:lembr,e de 194.3. 
(136.'3), d!eIPllil1\{lle· 'd~, Al'tillel'ia de Va-' ,Cu,reó ,la :dooumen:ae!ó~ po·r .el Go-
IHl1iCia. , bte·l'110 .'M!.IltlWf <le. Vale,MIn. 
:1I2.-ID. 'I~:lIblo 1(f6une·2l :PllYuc}o (l3f",k), ¡Madna, 13 de Julio de 191iS. 
<l'\l:J 'GruJ?'O ele, ·!nte'rl1o.l'ntlia.. ~1¡; loa, Divi-
~i6.t1 ·de ·Inrl'untl'r1a IM-e-cumzo,tla. .JGuz-
m(m ·e11 13ll'C',no» ltúm. 2. 
f!:l.~.¡n. é..~¡l1el'to Pl,a,da 'rorres. '(13&3), 
tle la Base de. d>a,I1que y '.tall.eres el.e 
Automovilismo de la 11." ¡Reglón Ml-
litlll:. , 
'214.-t1). FranciI"co GUDC'!a 'Fernandez 
(13!'1'fl)" dp 10. IPnwa.(~tl1'if~ .fle 'fIa'beres 
..([f~ 'la 5." Hf'g'i6n lMl1itar. 
iW.~,1)o_ J'05Ó 'lch,aso I-Iel'ná:llodez.lI\u-
~lio ,(1:~97), de }u .A.crudemia. GeU'e!'·'3:1 




¡Ul.~\D, ¡.' "'1' n o. u d o ,ANila .Mooso 
(1:l1JH1, de ln, J~.fttt1lt'Il"rle IAsU!l1toSt ®GO· 
l¡t'mÜIHJl>\ dr.l l~júJ'(llt()de la, D11'eoeclón 
de l'lN'vin!,IYiI (1 OM l'r11o(l S, ,del lDJérl()ito_ 
Vacantes de mando 
• i27; • ...,Do.MIg'lW! .<\'flillrM¡ '1. o l' e 11. t '8 
íl:lGO), ·¡lpl 1;'\I~n:lal[J'úll :n",giol1,u:). de In-
'L~,!lid'0¡¡.(}J.:1 .do Zlu'ttg'oz,n. 
fZ8.-tD. IAllt\'O'l .chwrru. l!tfrco..M.e· i(j,370). 
l1g'l tCh'Wp.o llag1,on:ul da ,Lnterudl!>ll>cia. 
llÚiltl.Ol'O 6. ,e ~ 
00.-4.0. l·~el'lland-o I~ateo üs,naileJo 
((1371)., del ICU8,l'ItJo IMilltal' Id·e:¡ la IC'ialSa 
d,e S. 1M. el u;te1y, 
• 'ÜIM;.(,¡' 'e, tipo "1,0 
Pa.ra. Co.l'onel interventor, Escala. ac-
tiva, existe-nto cm la JMut.ura de. luter-
terveIlción dE!< la 5.& Región Mllito.r. 
Documentl:tocJón: 'PIl;poleta de peti-
ción de destIno y ¡FIC1ho.-resumen: 
Pla21o, de u..dmlsióll de. petictones: 
Sel-I;\. de, ,qu1l1Oedias. hábiles, oonta. 
dos a ,partir ·del siguiente al de la. fe· 
ctha oda> publicacióIl de 10. presente Or-
denen el DIARIO OFtcIAL, debiendo 
tsrierss en cuenta 10 previsto em los 
artículos 10 al 17 del Reglamento de 
ÚuListinta,~ 
ll.l'tl oCa.pitán íntE!1'Ventor, ds loa .E'SCa-
lo. a,c:tiva, existentes en: 
JClratUl~a de- 'IÍ1te-l'vención. de 'la 4.& 
ItegióI1 l'V1'ilitu.r.-!Una. 
:Jefatura íele Intel'venlCión de la 8." 
Regi6n l\1'ilitar.-'Vna. 
Je.fatura ,de Intel'1V'ención de la 9 .... 
Región Militn.l'.-Una. 
/Estas vacantes pue'den ser soUcita-
doas 'POOl' ea1)ltanes. 'Y tf',nientes inter-
ventores. 
\Do,cumeonta.(}ió¡¡.: 'Pa..peleta de iJ'{1ti. 
ción de ,destino. 
!Plazo de- rudmisión .de peti:ciones: 
,Será de ¡quince días ~áJbile¡s, oontnd'O¡¡. 
a Ip.artir deol día sigu~ente Ide la. ¡(>{l'cha 
de pub:ics,ción de na p're&ente Orden 
en el1DIAR10 'OFICIAL,. ,debiendo te<nel'-
se 6ncuenta lo Iprervisto en lo!! artí-cu-
Jos !lO al 117 -de,l vigemte iReglil.menmo 
de -I.Jo1:ov!siótl ,de VMu.ntes. 
IMa,drJ.d, d3 de J,Ulio .de. íl¡Y¡S. 




C,on 1l.1're.glio a ,las ,Ins.tru(>()iO· 
nes Ipara el deso,l'l'Olllo de la ((Jey' d'e 
11.3 de l100vleibl's ·de 0:96'7 '(D. O. núm6· 
1'·0 ~7), as con'Celde li!cellilia 'poMa co·n-
2() de julio >de \1978 D. Q. mlm. 1M 
---------------_._-
traer matrim{)nio al te.niente inrerv-en· 
tiOr n. :luan Bragado ¡Fernández¡ t(ID3), 
de [a Jefatura de ,Intervención >de ~a 
5." \Región Militar, ICon dofia Ange· 
les :Ramón :Urgoiti. 
. Mailrid, 13 de julio ,de 11978. 
Para la Unlda,d de, Cuida-dos In· 1 Regimiento .de Artillería ¡¡le ¡eaallpa· 
tens.ivDs.-Una ,ne teniente. I fi~ lliúilll.'. 116 .('Cádiz) ....... UJla de, teniente. 
IHoS1pita1 ~Iilitar ,de :La, Corufia: GrUípo ,de l<\rtilleria .Antiaérea !Lige-
Para el Sewicio de. ,Cirugia Gene- l'a >de la ,División ,de Jl)tan1:eria M{)to· 
ra:.-Una >de teniente 'Y otra de ca· riZ'uila '¡:Vraestrazgo» n;(ml. 3 l(iPaterna, 
·pitán. ' '" I Valencia)._Una de teniente. " 
Hospital Milita:r de Vigo\(iPonteve- - Bata.llón ¡Mixto ,de Ingenier,¡¡s 1 'íGe-
El General Director de Personal, dra):' ¡ taife, I:\Iadrid).-lUna >de teniente . 
• Ros iESPANA pa.ra mooico de guar-dia.-Uila de I . 'Batadlón I1\<L i x t o de 'Ingenieros X 
teniente. {Campamento Awarez de tSotomalyor. 
Hospital Militar de 'Granada'; c<\l!mería).-'Una de teniente. ~ Pammédico Ide guardia.---!I)Qs de :BataJlón ~Hxt.(} de Ingenieros xm\' 
,'1-* tenients: ~ , .' ¡ (íE: Go~oso, Madrid).-!\Jna de teniente. 
, IHoSlPital MiJitar '.de lPalma de :Ma- 'Centro 'de .Instrucción de Roolutas 
• Uoroa: número ·1, .ca.mpamento de San lPeliro Para médico deguaidia.-Tres de (Madl'i:d).-~U:q.a de comandante. 
tsniente. ' , 'Centro 'de. 'hrst.ruooión de Roolutas 
Para la Upidad >de, Cuidados In· número 110,'ClllIll1PaiIUento de ~an &re-
tensivos.-'-lDo9'de teniente. gorio {Zar-agoza).-=-"Una .-de capitán. 
SANIDAD MILI.TAR 
Vacantes de destino 
lHospital Militar de Ceuta,: rCentro de Instrureión de Roolutas 
8,290 _. Para médieo ,de guardia.-Una de lHÍlmel'o '13, Cam'Pament.o de 'Figueiri-
,clase le, tirpiO 9;0 teniente. . , . do {Ponte'\l'f>dra). - 'Una ,de 'Coman-
lln1iistintas. Hospital ~fimar ·ds Melilla: dante. 
:Para jefes 'Y -olfi-cial'lls médicos (Es>- 1'3:1'8. médieo de· gnal'dia.-Tres de >Grupo M üntende-ncia, de la tAgrupa-
>(jala activa) ,l},e1 ICuerpo de Sanidad tenients. . olón ILogística núm. '7 ds la c.oman-
Militar, existentes en las Unida,dss, Para ~a '¡Unidad de Cuí'dados In-" danci:1 General de 'Melilla.-íUna de. 
'Ge-ntl'OS liS IDependencras {,rne a oonti~ tensivos.~Una de tf.'niente. t tenients. -
nuación se relacionan: 'Clínica. l'lImtar d'll Gerona, .para. fuá. :1.a;:; v::ul3.ntes de teniente -coronel y 
'Escue-la -Central doe Educación FíSi. dilCo de guardia ....... Una de tsnient~. cOllnandante mNlico son indistintas 
ca l(Tol-edo).-lUna de tte.niente. lel:ínica !Milit41r de J a-c '3. (Huesca)" para amibos emp.leos, a s()10 lo~ e_fee~ 
.. IFá;b-ri'Ca Nacional de 1P&1voras de para. médico -de 'g'ual'dia.-lUna ,de te-, tos .{{l\pE't!ci6n y adjudicación de las 
:l\íul'cia.-Una de -comandante. niellt,€'. I mi"'llllls. It,o'$ vaeantps de eo-mandllnte 
Base de ¡ParXIUes Y '¡'nUeres de .Att- Jefatura di! ~anidad y C()mmltol'io mp(Ueo también podrán _5(1.1' solioita-
¡f¡omOlvl:ismo de q<íl 3." Región Militar (le )¡¡b p.:az:1. de BUbl1O.-Uu.!l. de ca- (1m; -por los capitallC'smédlcos .que ha-
(V!ütllll.lia).-lUna. ,rle- teniente. 1 mUnd(Ult:n. I yall SIl¡wl'tHlo -el 'Curso de aseenso. 
Uasede IPa¡'qnrli> y 'l'tíl1eres de Au· .t'itu'Violo ,dC} IEvl'ntuali-da-d.es -de 'la l.. II¡:1.fi va-cant¡>s de oap,ltrm y teniente 
tom(}vili~mo -dl!> la 9.1\. l'\e-gión Militar Reg!ónMilitar (Moorid).-Una de ca· mo-dleo son in·dlsUnt.as 'P' a r a aiffitb.o!l 
('Grano.do.).-Una de teniente. I p!t:l.n. '. I nmp.ll\Clíl, a so:" los p¡fe-ctos de pati-
T!bller 'Y >Centro ~Electrotli.cI~i(),¡¡ de In- ,!';m'vic'io de,P:nza y 'Eventuall<la· cllln y ad1nil!cn-clón <11' <11C1bo.!\. vacan-
geniel'os 1(,Ma.drifl).-Uno. de >()upitán. dn5 de la 6." Hegión iMlIit¡ar ¡(Burg.os). tes. 
IInst!tuto -de M,edlcino. Preve:ntivo. U¡m dt). cíl."Pittin. ,nOtl11luentac!ón: ¡Papeleta .11'8 peti. 
«!Capltán Il\f ó' die o lRamón y eajo.h I ,s,¡wviclo rl(! d>:aza y EVl'ntuallda· -ción de ,destln,¡¡. • 
,(·Madrid). -<Una de.. teni'snte qor-onel,. des. de la 9." :Región .Militar ,(Grana- Pla.:r..o Ide admisión 'de peUciones: 
para Jefe- 'deSel'vlcios. I da).-IUna. de ctl:pitán. Ql1iU13edias hálbUes,conta.dos a partir 
lioSipitallMilitar de Madrid «iGene~a'l Í'ilIHWicio ,de íll:az¡a. y. IEventua.lida· d!'l di'a siguiente al de la fecha ,de 
'Usimo Franco»: d-es -de la. Coman'lianoia ¡General de .pulblicación orlo la ·presente ·Ordpn en , 
lI?on el Sel"V1ciode. Traumatolo- Me.lillo..-lUna de.co .. pitán. ellDumo ¡OFICIAL, debiendo tenerse en 
gia 'Y lO!'to,!>edio. . ....:Una ¡de: tepiente, I 'Parque CentraJ: de Sanidad Militar -cu¡¡.nta bo -previsto. en los artículos. il.O 
iphLutilla e'Ve-ntual. (Madrid).-Una de- capitán. aQ 117 de.} !l'l-eg:amemto SO'bre porOJVisión 
Para. 'I'a Unidad die Cuí-dados In- ' 'Re'"imiento de lruIanter-ía 1P1'1nci'pe de 'Vare'antes de !lU. d'Odiciembre de 11.976 
tensivos.-Unade teniente. ,. 1l!úm~ro 3 I(OvIMo).-Una de >C11lp-itán. .(D. (J. m1m. i1. de 11(77). . 
Paro. mMico de guardia.-1fJna·de R,eglmlNlt.o ,de 'Ill.fanter1a Extrema- .Ma-d.rid, 1a lde-juliode ~978. ' 
teJlie·nte. dura núm. 15 (¡Qa,mpam¡¡.nto Aware2¡ 
I}Ios'plta: \M1l1to.l' dI,; Valencia, p.a'1'a de SotomSlyor, iA.limería).-Una de ca-
'll.lMlr.o deglltJ.l"dla.-Una de tenie:nte. , 'pitán. 
¡Hos,plto.1 Militar di' 'Bal'lceIona, para l' ,ue-glmientode. [nlf-antería -Aerotoram ... ' 
mMlco d:e guar.dia.-Tres de teniente. p.orttÍíble. lsa:bel la ,CMÓ:loa. núm. ti1.9 
El General Director de Per8onal, 
'RosE!.1>AflA 
IHos'pita1 lM.nita'l." ,de fLérida., para (lA), -GOl'lHla}.-IUna de capitán. 8.291 
mMllco de S'llardia.-Uno. -de tc~iente. tnegiml'ent() de I;n;fanterta. ID. C.C. Clase oC,tipo 9.0 
Hos-pital ¡Militar de, Zarag.ozo.. 'folcldo núm. 35 \(Z.u.mora):-Una. .de EspeCífica., 
:!);a1'a, 911 \\jervicio ,de lCiugi'l1 G:ene- c~pltá.n. . ¡Unu. de oapitán mé'fli-co I(E. A.) del 
l'aL-Una de teniente. , , . 1 Cll-e-rpo de- S-anidad Militar" existente 
tp,o.ra :La ,UnIda,a -de ICuMados, $n· ,Gl'U!P-o dI,; ['tHJ.r!:~s. IRe'gulares de 11- e.n el 1Ít1'l.\PO Rl?gional de Sanid.a,d Mi~ 
tOtlSlV05.-IUno. lÍe- teniente. ito.lIteria TetulÍ.n .tl!um. á (Ceuta).-1fJna. lif.al' l1úm. 4.{Barc-elona). 
Pn,ra mMi-co ide gual'dla..-Tres de ,de. teniGnte. , ¡Para cubrir esta vaaantel:J,l~ ((,plica-
, 'teni¡;nt.e. tGl'UoP-O de- Fll!t~1'l'Jas, IRegllla.res de ;[n· 1'11, e,ncas,p 'pl'l.'el50, lo d!s.pmsto en 
IHoSipital Mi'litar -de. Hurgas.: inntel'ia iM'<~Ulla llilIm. i2J (Meli11a).- el o.l·tftlUl,o (Jf1 ,del lne.g:nmento solbre 
t~a11í' mútl1code guardio,.-IDos ,de. 1J11.o- dej¡()~ie~te. . . l!ll'O'vlai.6tl ,do 'Vo,1C!l.tlt¡;9- de- 311 de di. 
tNlieuttJ. 1Ct1'UP'O del- Ul'rZ'!ls, IR!llglll.ttr(J~ de- In· 1(l1mnht'e do 1;076 ,(\1). 'O. n1\m. di ,d:o 
Ptlrtl. la Unld.M .d\l 'C.uidMoslil. fal1t~l'ía -A~l~U?é>lfHJ.S núm. 1i ,(MMillo.). ¡ n,G77,pol' Jn Iqm' s(' ~xlm() ,qCltp~{).z,o-
te11s1vos.-'UlIl\. Ul\tJ, ,til1 cru¡J,tlt!1. ..J I tdQ mínimo. p.~'l'mnfHm,lIjn p-Ili'n s,nUM. 
Uospillll.l \MnttL!~ Irl~ Vnl1{1¡(ltllU!: n:,l>glmtont;) Vttlt'n:~-ll~1:l In (l ,r (~n, so. tU}'ln It tO'd:()R ¡;Oí!- Iq:ll~', d_C1o 'Il.ClllU"f'lO (Ion. 
Pal'alJll!rfi ,do fi0'X'vl-01os.=,,Ullfl tia too ~. U.Q. I(MIUltaud,Cl). Uno. da, ,cap1· 'lo ostllib1c'(¡kl0 .(lo!lt\l,pti1':rruto 11.' .cl¡;,t lI1-
nlant:o nOl'ont1l. 1;lin. _ tado ttl'tíoulo, !lud.l'CI'u-n ac-r dcstlno.. 
J'tU'tJ. I~l :Í'I·(!t'vlcJ.o dt:l ,Cirugía IGe-ne- II'l:llj.\'ltnümto ,Aco1'azllido de- -Crubo,lle. dOl; If,onloH,llll. 
l'o.L.~,"t1no, >do ,()t\lpltÚJn, 'p'lo.nt1na. aveno l'tu rli'It1'l1(IS!O mlnl. 112 ,(Vt),¡Ua,doUd).- IDo'Cllunclltac16n: iPIl'!l'o,IetB. de pl'!tl· 
tuu,l. • Una. de ,oa,p:ltán.. ,aión de .des.tino. , 
(HospitM ~MJ.1it(1rde 'Ovic,d,o·: \l;~'egimi('rJ.to [.1 g e l' o ,Aco'l'azado de Pl.M;:iO ,d~ o.dmisión ,de pe-ticion.es.:. 
lPara médi.co ,de ·guar.dia.-1fJna de (:'un)o;,lJ&r~a VUlu'I"icloS'-a núm. 14 ¡(Re. Quince dJíaSllhálbiJJes, conta·dos a, partir 
líeniente. . t¡8,m-ares, Ma-dritd) ...... Una. de.crupitán. ,deJ. di'a. siguiente' al de -la f6'Clha, -de. ' 
D. O. núrn 16& 20 de> julio de. 1~ 
~----_.. , 
'llUlblicación de la llre&Elnte 'Orden en (1390}, d.el Se¡rvi>cio ,de 'P!a,za y mwe>n-l Qtro, D. AdaMo Tieso He.n.eros 
SllDURIO .oFICIAL, ;debiendo tenerse en tuaUdades de Baleares. I (2(}!k3), del Regimiento ,de I.n.fa,nteria 
cue.nta 10 'Previsto en los artículo& 10 ;?2.-D. ,Fexnando Gar.cía iParéd.es· San Quintín nfun. 32, con ,doña, Ma-
all. 117 de-l IReg:amento sobre pro'visión: (1391), de .la. ~<\.g.rupació.n d& Sanidad ría. del Ca,lme,n 'l\iaJl'i<1. Mor.eno. 
de iV3Klantes de 31 d"e ,diciembre .de 11m MUita·r 410 loa 'Rese.rva Ge.ner.al. ! Otro, iD. José Guijal'ro lEoorib'6Jn'& 
.(D. Ü. n.1ím.il. de 19'1'f). 23.-D. Saturntno Garc1a Pér~' (2049), del Grupo Regional dIO Sani-
lMaúrld, il.S (le julio .de. il.9íS. (100:~), d.e-l Regimiento Mixto d.e Air-, dad Milita:r .dIO Canarias, con doña 
tillería .núm. ~. I Francisea.. Galdarnez Nufiez. 
El General Director de Personal, ~.-ID. iFlranciscOl .cuñat Fernandi> otro, D. Franeisc{} Gava T.rigue-rO' 
Ros EsPAlU (1393), de Ja Agrupación .de Sani.dad (205-1), del Regimiento Mixto- 'da .AJ:-
Militar do& 1a Rese.rva Gsneral. I til1ería. illÚinl. 94>, COi]),. do-ña .coru:ep-
25.-D. José CarriÓll A.rmemte:ros 1 ción Raque.J. Ml8,rtínez A!lJ.a'Scal. 
(13!M», .d&l p.arque. C.entral doe T.re,ns· ·otro, D. Francisco fIervás MaldO-
misiones. na.do (205<i), d~l Regimiento A>co:r.a~a· Curso de aptitud para el aseen: So a jefe. de la Escala activa :Mad:rid, 13 de jUlio de 11978. do oda Caballe-ria El&pafia núm. 11, 
8.292 El. Gen~al Director de Personal, oCoodoña 'Co-ncepciÓill Ma.rtín MJa,rfil. 
.1)6 acuerdo eoo lo dispuesto _ Ros ESPAÑA 'Otr!}, D. Agustin: Blamquez Benito 
en 'la .orden de 19 de may.o de 1978 (2000), de.l R-egimie.nto ds .I,nfante'fÍa. 
. (iD. D. núm. 118), se .cOonvoca'fi para Canaril8,S núm. 50, ca.n doña Co'nl}~p-
J:l:?;alizar el Curso de AptitUd para eJ. eión JIe.re.dero Martínsz. 
asce-nso a jefe :de ;!.a Escala ootiva, Iil Matrimonios .otro, D. José BOOa Casa'fi{)va {'2(63), 
los .cü.pita.nes médicos d~ dicha Bsca- 8.293 del Regimiento de Artillería campa-
ita del Cue.r·po de Sanidad Mllita.r, ,Con arreglo ~ ::'0' dispu~sto iía núm: 22, oon doña. Cl.ara Campoy 
que a coot:.nuac:ón se relacionan, en 1'3. iLe.y de 13 d~ nOVIe:qlibre de 1957 Grima. 
,paxa. la. >convocatorilll, >comprendida <? .o'. núm. ~7)'. y .orden de la Pre-I Dtl'o, iD. Luis Rozua. García (~067). 
desda el 2 dIO ootubre de 1978 a.l 16' sldenCla del: IGobHl!l'nO de flJl ,d-eoctu- del. Te¡r.cio Duque de Alboa- lIda 1& 
do rn8:tzo dIO 1979. -\ bre 417 <19:i8 I(D. O. nÚial. 2511).. &El' eon- . Legión, ron -dnña. Ma.nu-e.la MQlina 
l.-D. !Jo.renro Suálre-z Prieto- ,<,1Si:~), c~de liCenc!a 'para. co~traer 1D:atrimQ- .. Siles. . 
del Regimiento Mixto de< Lnfa:nteria mo a'l -ca,pltán m e d 1 e o tE. A.) 'del' -Otro, D. Jo,rge Go.nzález Esteban 
España núm. 18. - I tCue:opo de -Sanidad Militar ID. Juan (!lOO!), de la Bandera Roge-rd& Lall-
2.-D. ICa!l'los Mesa Ped'rero (1300-) G6mez GÓmez.(1&'13), con destino .enri.a. íII de Pa.ro·cnidistns. con .doña, Ma,.. 
dl¡'¡ ¡!I') Tercio ,de la Guar,dia Civil. 'IIn. ·Aeademia de Sani·dad Militar, lCon r1a Tt':l'l'sa Rniz González. 
3.~D. J-oSé Escud-el'o iPér.ez(1367), do·fia Fl'ancisea. ¡Loro lSánchez..ca.ma- Otro, ,D. Jll,an Fel'UÓlndez Valem. 
do Reem.plazo 'Elnfenno. V Reglón cha. (2075;. del R-e-gimi·cmto MixtO' de [n-
.:\itl.!tta.l'. lMadrid, !la de julio de 1100'8. ge-nj(~,r{)(:, ,mím. ti, co.n d-ofía Marfa Am • 
.f..--D. Antonio Alonso Moreno '(1371), El General Direotor de Personal, parn Clí.r<1p,nas ;P·or.ras.· . 
del Rt>gimie,nto Acorazado (le. Coa.ha~ • .Ros 'ESPANA .otro, D. Joaquín Guijal\ro Mayo,1' 
lkl'io. Almo.ru¡a n(un. 5. (~080), <1(\1 Hegirniento ,de ·Cazadores 
:).-ID. Joaquín oGarcés VaIenzuela do IA:ta Mo·nta11a Galic111.mlm. 64, ccrn 
(13'12), del Rell'lmle.nto de (:a,zado;re-s 8.294 dona Adl'laidoa. del Amo ,Is.la. 
do .Montafia &roelGna -mim. ea. Con alweglo a lo ,dispuesto {ltro, D. Ang.el Mellizo ,Moya' (2002). 
tl.-D. Vo.lor1ano- Noga.~es Ld:z.o.ro e.n la Ley de 13 deni>viembre de· 1957 del iRe.girnie·nto d-e Cazadores de M{),u-
,!:}i'3). del Hospi;ta.l Milita.r Ce-ntTal ('D. oO. m1m. 257) y Ol'deon de la P:resi- tafia. A·ra.piles núm. ()2, oeon .dof1a Ma.· 
g(~ómo.:z UU!b. -denda. del Gobierno de..2'7 de ootubre rí.a. Ano. Guaz-o G'l'aoeia. 
7.-D. 100(} Gutiér·re'Z Oll'dóñe,z \1&.74), de 1958 {D. O. núm. 26-1), se eonced¡:, oOtro, D. ,Enge,nio ,de .<\:1'1'100. Cas.I1-
deo1 21 Te,roelo .¡le .la Gu,aXldin. Civil. li-ceneia pBlraeontrae'r matrimolnio a do \(200~), del Tercio Ura,n Co:pitá.::l: I 
8.-D •. A.n·~e.l Cal10 Mo·nzonis. (137'5), 105 tenienteg rnédicos !(,E. A.), ,del de la Legión, 100n doña .Jose-ia Aloll'!.. 
del Centro de I.nstruooiÓill de !Roolll· Cuerpo 4e Saniodad .:M.tita:r, .que a so Pozo. . "" 
ta..'l nÚilll. 1. eo.ntiilluooión se re,vacionan: Madrid, 13 .de julio >dIO 1978. 
9.-D. F.elipe Hortelano HemáJnod·e.,?; Tenle·nte moMt·co D. I.gn.acio Velá.z" El General Director de Personal, 
Ros IEspARA (1m), .del Ho-spltal Milita·r ,de Má-la:ga. quez Riv,e-ra (2015), ·d.e1 Batallón Mix-10 . ....!D. 'Rafo.e,l IMla.rcos Go,nzále,z to de ,I.nge,nieroo xx:&:LI, >con dofía. 
(tm), ·dc,l Parque .de t4.0rtilled.a. <Le V. a· ¡ 'Co'nee,pclón Clavara,ua 'Caballero. 
lla,dolid. I 'Otro, 'D, F,ranciooo .de .la Torre. OXeJ.1 




de 8.295 ICon arreglo a 10()' ,dis:pues~ 
de-l Hospito.l (Militar Central ~'Gómez ",,00 u s numo ,oo·n· ofia f1l.'ia en loa ,Ley de 13 .de noviemibl'e de 19'5'7 
, U 11'31.. . I l' Co·ncep,ción de ·118. He,ra Foncub'(;>L'ta.. (D .o nÚlm 267' .o id d 1 :P ({¡~.-tD. ~A\.n·aSltas.io lClte Cea oGil (;1,300), I Otro, ·D. Ju~n A1ejo·s Alelos (2019), ~uien~ia' de:.i IGO~i~no() r ,(leen fl7 eld~a ~cr! 
d~l Hos.plto.l Militar de Sevilla. de la A-cademla GeneTal Milit8l1', co.n bre de íl.958 (;O O 1irn 2.'íI1) 
13.-.D. lnooCe,ncío LÓ\pez Ma.rtm do;f1a Ma~ia d.el Carroe·n. Costea Ce..; cede lioencia par~ ~~nt~aer .:rr:~T:~: 
(11382), do .10. A:cademio. AuxiliaT Mili. brlñn. , 'í!lio· al tl!\nl'8nts auxiliar del ,Cuerpt 
t·a.r. I .otro, D. Javie.r Mong.s lMa.rzo {20'z,s)'de lSani.dad Militar iD A'ej Id F 
::tA.-D, Euse·bio ~o.rN\;$ López '(138.1), ¡ del Hospital JMilita.r .ae., Santa Cruz nández Frenoo (483)., con 'de~~in~o ene~ d{~l ¡Hospltu,l IMilitar ·de. Gran.ada, I de Tenerife, con od;oña Ma.ria Pilar Grupo !Regional Ide ,S idad Milit 
'1G ,-ID , Isidor.o Vel1cia Llames. (.131M), , Arauz Pa.rod:o. . l' <;) . ~n al' 
d'n.]; ,flos:pital 'MUitar de Ba'da;j.oz. ! ·Otro, iD, F,ra'uc1s-Coo CfJ¡r1:a.ge,na Feil'- numero ,>con dofía. Rosario Martbl 
Hi -D. l.ula Ga;rcía .So..n Mo.ri;:t.n' nánd.ez (.20f25.) , de.! Hospital -Milita'!' de Sánl(J;hez. (13ílJ~), de.l itolspite..l Militar·da La.Co- Sa.nta. Cruz ,de TetDel'i!s,co-n dQñ.a. IMa,drid, 113 de julio de rJ.918. 
rufis.. 1 Luisa Vioeto·rla P,lmt!1Oi T·or.res. El General Director de Personal: 
17 • .....m. IEUasl (1,Q.nzÚ:}ez 'MIo1des, '(1300), Otro, D,' Josó Martlnez 'Sán~he.z Ros ESPANA 
'd.r't T .. IO'~Pital Milita·!' d.e. Mndxid «Ge.! (2034). del 'Batallón Mixto ·ae In'ge,nle· 
'I1N'n.lts.tmo F.tllttUlO», rooS XXtl, ·con do·nm, MELria o.·el PUar 
l8,c,'\1. ¡Oil() ,Guetos C:urto.s. 1(1387), 1 Znya. y Ale. 
d.c.t !"Mi 'l.'ur.()lo oltt'1 la (lUUi)'o(UU Civil. Otro, D, Eduo,'MO Mo,reno Vn.1.divie.-
1'O.-.l), Ita·m6tt G!IIT·,M.u, Polo (1888), s.o(~o.35,),del Reglm1e.nto'de rrlO..fao'ta. 
do ¡In ACMlpmln, orlo Gnn.l'{UM de la r~a.Te.nell'1fe .núm. 49, oo,n .do-fia. Mn.· La. 'O\1.'den S.17t4t/l~!7S.; g.& ro.ctllf1cl. 
GUfl¡rdia Civil de- UbeoCla. '1 ría del Cs.'I"ffi·eon Ro.cLr1guez Gl!l;l'zón. oo,mo si,gue': 
2O.-D. MMHWll .co·lHI~ (H.l (13$), Otro, D, José Muzas Gareés. ~2(H.~·), Página., ~,colum.na teorce,ra.: 
d~lRegiro. 1e,~to .dl!l~a.p'8ido,r;elS pcur!l.¡ de la Agmpa.o1ón Mixta 4e \l'ng.ente- Don Juan Glo.r.cia Gómea;; oSUpl't. 
Cué1rpo do E¡.é'l',cltO. r:m d.(:) Alta Mo-ntatl.,a., con doif'i16i roo· ,roeT a.pe-llido ,es G.racia. 
2l.L.-D. F.eode.rico Quí((J¡ta.naiMa.rtínez na. Julia 'Ga:rcía Marqueta. . 'Me,.dJrid, 18, eLe julio ,de 1978. 
Destinos 
ilJ'. O. núm. 1M 
ORDENES DE, OTROS MINISTERIOS 
MINISTERIO DEL, INTERIOR· 
IlESOLUION .del.a Dirección 'General 
de Segvxidad por la que' se dispone 
-pone: el pase a situación'de retirado' 
del persona~ d.el Cuerpo' de Policia-
4rnuula qu~ Si; cita. 
'Excmo, Sr.: Esta Dirección General, 
. en ejJ!-rcicio de las facultades conferi-
das por. la Ley de 20. de jnlio da 
1957, .hQ, tffilido a· bien dis.po.ner el 
pase a situación de retir~do, a partir 
de la fecha que. a cada uno se indi-
ca, en que. cumplirán la edad regla-
anentaria que las disposiciones lego.-
lf's vigentes se11a10.n po.l'a eL retirQ-, 
dl'l personal del Cuerpo de Policía 
Armada que a. continuación se re-
laciona, y que por el Consejo Su-
premo de. Justicia Militar le será. 
€'fectuaid-o flJ. sefialami-ento de haber 
pasivo ,que correspo.nda, previa pro-
puesta Reglamentaria. 
~ersonal qUi;. se cita 
SUbtenisnt¿ D. Luis Mufioz Fernán-
dez. F-ooha. ds ilIeUr-o: 18 de agosto 
de 1978:.. "', 
Sargento ,primero' D. :.4.gapito Alon-
so A:onso. Foohade retiro: 17 de 
agosto .ae 1978.' , 
Sargento D. José Villar Gonzále2:. 
Fooha dE; retiro: 8 de ag'Osto de 1978. 
'Policía 'IH'im\?ra lD. Manuel 'Gómez 
Mora. F€l0ha de l'eÍÍl''()! 8 da juli<r 
de il.978. . 
otro, D. Jesús Carballo Rodríguez. 
Fedha. ds retiro: ,17 de julio de 1978. 
.otro, D.-Mauuel Minguez Femández. 
FéCha. de retiro: 6 de agosto de 1978. 
Otro, D. Ja.cinto Rodreojo López. Fe-
cha de retiro: 16 de agosto de 1978. 
Otro, h. Ursicino :6arba·Prieto. Fe-
ooade retiro: f1I'l; tde agm¡to de ::t9'i8. 
Lo digo á V. E. !para sú -conoci-
miento y e-fectos. ' 
DIOS guarde a V. E. muohos _afias. 
Madrid, 19 de jUliÚ' d&:1978.- El Di-
rector general; Mariano Nicolás Gar-
cía. 
Excmo. Sr. GSl1eral Inspector da Po-
licía Armada. 
(Del B. O. del E. n.O 169, de 1!1-7-78.) 
SJ3CCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
TALLER l!' CENTRO El',ECTROTECNWO 
DE INGENIEROS 
Joaquíu Costa, 6 
MADRID 6 
Expediento núm. 19 
N(>Cll;sintando ad.g:uirlr por contrata-
c1(m directa, di'Vel'sas ,planchas de Po-
liestireno expandida, ,por un importe 
total d& 1.533.750,00 pesetas se admi. 
ten ofertas con la indicación de Ex. 
pediente mim. 19, .que ss entreg-arán 
¡>n la Je,tntul'!l. dl'-l Detall de este Es-
tuhlt'cirnil'llto, llasta las diez horas 
(10), del día Si de. julio del presente. 
a110. . • 
¡,os P1!ogos ,de. Bases y Condicio-
11(>$ Técnicas, se encuentran expues-
tos cHila Je·fatul'a del Detall. 
Madrid, 11 de jull? >de 1078. 
Núm. 1168 P.1-1 
REGIMIENTO Dlll INl1'II.NTERlA oon 
, DORA NUM. 10 
,gj'TIale,s Ill<HS 'te.cilla ,¡;e HU.}}UStO,l'(\11 
mwve, ttlttÜ\.b y un mulo en e-st¡,¡, 
UflM!\~l,«'(!tUll'tel de 'CN'vúntea», nve~ 
Il!tIn PnlitLuns,s,l.f1., dondo pu"d~n 1'0-
()(HlO{l(J!'lor; lOA ,postores, 
G:tl'ltos ttl1Ulwio 'Y' vocentlOl' por eUl~n­
tu. .Qel adjudiCu.tal'io. 
r~xpt1dlllnt<} ·núm. 5·Ú:S •. 
('l·IUHlodtl., 7 de Julio de 1978. 
Ntlm. 001 ¡p, 1-1 
JUNTA REGIONAL DE CONTRl1.TAClON 
DE LA 1," REGION MILITAR 
Expediente número 303/78 
En el «Boletín 'Ofielal del Estado» 
!1 (¡mero· 1:(17, ,l(l. feC'Jul. 14 del actual, 
se ,publica anuncio ,de esta Junta, si-
to. en 01 Pa/oleo de Mo,¡'et, núm . .3, S, 
de e,sta ,capital, paro. la adquisición, 
por concurso público urgunte. de 
15.054 ,quinto.l.e.'l anétl'í(\()s Idle paj.a~pien· 
so, con df.lst1.no al Almacéln Regional 
(le} Int¡'ndencin. {le esta I~laza, al pre-
cio limite máximo de, 500 pesetas el 
quintal mótl'lco. 
La!'! ()lf(~l'tll.S dHblll'án ser \hechas por 
lo. totn,1i'dMI de la comp'l'a, o .como 
mini,mQ, lotes ·no i,rutedore.sal ,:r.I,33-
por 1()(}. ' 
Lo" 1'1'q:uisitos para cOlltrato:r 'Y de· 
m{u; datolj &Hrán confol'me a lo indi· 
rondo Nl 1~1 ~x'pn\stl.do anu.ncio y Plie-
go .(n, B!l!SHS, 10's ,(Jun,1CJ!\ J)uedl1n ~(11' 
(l¡Xnnüllft{lfHI el! In ~i(I«}l'~tI!lr1fl, ,de ,nsti1 
J'llfltn. todos lo,s dÍlt~ ~l¡j¡b¡¡'e,!\ 111 M,ras . 
do OWli
'
llll. 111), M'lulHión .tI'e o"Í{J·rh.ts 
hasta las ·dl-cz hora.:; '(iel <lía 3 de tl!gOil· 
to ptl'óxhno, ulItl'egai5 eJl mano. 'El !llC· 
to '11(1 licitación u,las once tt'{¡,inta 11'0-
ras -del mli)l)lo <lía.. Importe anuncios 
po.rcucmtf1 u:djucUc.atod05 .. 
Madrid, 17 dIJo jUlio de !l.978. 
Núm. 200 P.1-1 
TALLER l!' CENTRO ELECTRO~ECNleo 
. DE INGENIlllROS 
Joaquín Costa, 6 
MADRID 6 
Expediente ntim. 20 
Necpsitu,nodo a,dquirir por contrata-
ción ,directa d!ve1'so material de. pin-
tUl'IL, por un importe. dotal de. pese-
setas 1.238.720,00, se admite.n ofertas 
con. lo. j.ndicación de Expedienta. mí· 
mero 20, que se e.ntregarán en la 
;fofatul'tl. del Detall de. Gste e.s.tab1(1-. 
cimiento, hasto. las .diez horas (1(}) , 
~M d.ía :11 de jullo del pl'es~nte. afio. 
Los Pl1egoSdf)SaSllS, y Candicio-
llt!k 'l'MlI!C(tIl, a¡l Ü.J:1ClUtmtrll.n expuss-
Mil tm lLt JU!l1.tUf'/L dttl J.>(!.to,ll. 
Ml1,dl'kl, :J.1 do Julio dtJ. 1978. 
N1Jfil. 2nO P. 1-1 
•• recuerda lO dlapuel10 por la aupf:lrlorld~ l'fI..peoto tl la convenlenola de l.rllsertar en Bate DIARIO OPIOIAI.. 
Illt.ntoll anunol08 hayan de pubLloareo por 101 Orsanlllmos, Duerpol, Oentroe 'ti Depondenoias milita,,", Ind.pe. 
dlentomenttl de' 108 que figuren en otral revlltM oflolaI8'& 'ti en !a PrenlR naolonal. 
SERVlOW DE l'UBLICAOlONES DlllL EJERC!TO.-«DlARlO OlflctAL- • 
p.aladio de BUenav!sta .Meai1ti. 51 < MadJ.';J,d..\t 
